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Nuestra tesis corresponde a una investigación no experimental de enfoque 
cuantitativo en donde se evaluó y se identificó las patologías en el puente Número 
8, Caraz a través de modelos de medición y de ensayos respectivos. Nuestro 
objetivo general trazado fue Medir y evaluar el nivel y el tipo de patologías del 
concreto en los elementos estructurales del puente Número 8, Caraz. A partir del 
problema ¿Se lograría determinar el nivel y el tipo de patologías del concreto en 
los elementos estructurales del puente Número 8, Huaraz 2021?. Nuestro enfoque 
para lograr tal proyecto se realizó la aplicación del método del modelo SCAP y de 
modelos de fichas que se enfoquen a medir varias patologías suscitada en varios 
elementos estructurales, a través de ensayos de esclerometría y de la capacidad 
admisible, en ver si hay problemas en la resistencia y fallas de asentamiento que 
muestre y afirmen tales patologías nuestra población se tomó todo el puente y la 
muestra fueron los elementos estructurales, los resultados de ensayos muestra un 
nivel de resistencia de 480 a 540kg/cm2, se muestra un qadm de 1.43kg/cm2 a 
nivel de la estructura, se ve en los modelos de fichas la mayor patología se ve en 
la unidad 14, parapeto 1 con un 20.87% de impacto en un área 14.03m2, nivel 
regular, que se logrará apreciar en el resumen patológico tabla 21. Finalmente, el 
puente Número 8 se halla en un nivel de severidad Buena 1, en un 5.81% del área 
afectada y requiriendo mejora a nivel de estructura y arquitectónica.  
 











Our thesis corresponds to a non-experimental investigation with a quantitative 
approach where the pathologies in bridge Number 8, Caraz, were evaluated and 
identified through measurement models and respective tests. Our general 
objective was to measure and evaluate the level and type of concrete pathologies 
in the structural elements of bridge Number 8, Caraz. From the problem, would it 
be possible to determine the level and type of concrete pathologies in the structural 
elements of bridge Number 8, Huaraz 2021? Our approach to achieve such a 
project was the application of the SCAP model method and chip models that focus 
on measuring various pathologies raised in various structural elements, through 
sclerometry and admissible capacity tests, to see if there are problems in the 
resistance and settlement faults that show and affirm such pathologies, our 
population took the entire bridge and the sample was the structural elements, the 
test results show a resistance level of 480 to 540kg / cm2, a qadm of 1.43 is shown 
kg / cm2 at the level of the structure, the greatest patalogy is seen in unit 14, 
parapet 1 with a 20.87% impact in an area of 14.03m2, regular level, which will be 
appreciated in the summary. pathological table 21. Finally, bridge Number 8 is at 
a severity level of Good 1, in 5.81% of the affected area and requiring improvement 
at the structural and architectural level. 
 




Nuestro proyecto a nivel del rubro constructivo se tiene nuevas y modernas 
tecnologías para medir y ver las incidencias; y el nivel de patologías hacia los puentes 
en la intención mitigar problemas por medio de modelos de recolección de 
información y la inclusión de ensayos, en el artículo de (Ting Kau. Proyecto y 
construcción, pp1). Nos permiten ver y analizar problemas en relación a un puente 
tipo atirantado, con un tablero de estructura mixta, y un tablero de sección en cajón 
de hormigón pretensado en que se realizó un manejo a nivel de la problemática en el 
ítem de la problemática estructural a nivel del proyecto, métodos y singularidades de 
construcción y respectivo mantenimiento tras terminar el proyecto, mientras que (K. 
van Breugel y T. A. Van Bee, 2017pp 1). Moldea un análisis hacia los problemas de 
declive en puentes a nivel del concreto como material. en que se hace ilustración a 
problemas en la manera en que se construyeron varios puentes, a través de ver y 
lograr ver nivel de fisuras, por problemas de retracción autógena, retracción por 
secado y la normativa en que se basó el proyecto; muestra de ello Tokio mejoró su 
replanteamiento constructivo por medio de modelos y nuevos materiales para trazar 
un modelo de recuperación de puente, (Tadeo y Leuz, 2011, pp. 4). Nos muestra a 
nivel de problemas haciendo retrospectiva al puente y su relación estructura y 
patología, en estribos, tablero, pilares, etcétera, que van mayormente por impactos y 
anomalías hacia el hormigón siendo necesario un tipo de reparación, citando a Raina 
(2003). En la misma interpretación siempre se tendrá que ver si hay problemas 
arquitectónicos, y en un mayor impacto depreciación de la capacidad de resistencia 
resultando en una falla estructural. Nuestra tesis se enfoca a la necesidad de hallar y 
mitigar a través de propuestas para resolver tales patologías, se tiene al puente 
Numero 8, tipo modular, de concreto, ejecutado por la empresa Consorcio Puentes 
Regionales S.A, tiene una luz de 12m, del Tramo  de Caraz – Huaraz, y hacia Pueblo 
Libre, respecto al problema se tiene que ver información respecto hacia la estructura 
actual que tiene un marco de concreto armado, presenta una viga de 3.45 m de luz y 
un 0.55m de espesor; vinculando dos estribos cimentados superficialmente, por 
medio de una cimentación directa, independiente para cada hastial y aletas en que 
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se logra apreciar ciertas fallas de diseño en acabados y algunas lesiones menores, 
mientras que la sección típica al tener dos carriles de 3.10 m, una berma izquierda de 
0.40 m y una berma derecha de 0.10 m, en que se suma una zona de afirmado de 
0.60 m; tras esta información habrá que ver la patologías en los muros pantallas a 
partir de ensayos no destructivos. 
Nuestro problema se sintetiza mediante la pregunta: PG: ¿Se lograría determinar el 
nivel y el tipo de patologías del concreto en los elementos estructurales del puente 
Número 8, Huaraz 2021?  
PE1: Nuestros problemas específicos tales se pueden enumerar primero ¿Se lograría 
identificar el nivel de resistencia en la superestructura y subestructura, por medio del 
ensayo de la esclerometría en los elementos estructurales, en el puente Número 8, 
Huaraz 2021?, PE2:, ¿En qué medida influye las patologías y que nivel de impacto 
tiene en los elementos estructurales del Puente 8, Huaraz, 2021?, PE3: ¿Se lograría 
a través de los resultados identificar los tipos de patologías que presentan los 
elementos estructurales en el Puente 8, Huaraz, 2021?. Y finalmente PE4: ¿Se podrá 
identificar los fallos por medio del ensayo de capacidad admisible en los elementos 
estructúrales en el puente Numero 8, Huaraz, 2021?.  
Nuestra justificación metódica es ver tales elementos estructurales y el estado del 
concreto a nivel de la estructura del puente también en términos de ver las lesiones 
patológicas, y lograr responder a través propuestas de mejoras a través de la 
información, que se asumirá en este proyecto, mientras que nuestra justificación 
práctica, se lograría mejorar y minorar riesgos de patologías en la subestructura y en 
la superestructura permitiendo tener un puente en mejores términos, y su habitual uso 
en que fue diseñado, Nuestro enfoque por conveniencia es de ver el impacto a través 
de los elementos tales como el tablero, pilares, etcétera y que porcentaje de 
afectación tiende a suscitar un problema mayor y de mejorar por medio de medidas 
preventivas, nuestra justificación social se conseguiría implementar un primer manejo 
de mantenimiento hacia el puente, reduciendo futuro coste adicional que afecte al 
puente, y logre su habitual función de diseño en la intención de viajar a Caraz, y por 
ultimo nuestra justificación ambiental, si se tuviera un informe patológico se lograría 
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integrar un manejo ambiental. 
Tras estos breves problemas situados al puente se lograría plasmar tales objetivos, 
en primera instancia como OG: Medir y evaluar el nivel y el tipo de patologías del 
concreto en los elementos estructurales del puente Número 8, Huaraz 2021. Nuestros 
problemas específicos tales se pueden enumerar primero OE1: Determinar el nivel 
de resistencia en la superestructura y subestructura, por medio del ensayo de la 
esclerometría hacia los elementos estructurales, en el puente Número 8, Huaraz 
2021, OE2: Evaluar en qué medida influye las patologías y que nivel de impacto tiene 
en los elementos estructurales del Puente 8, Huaraz, 2021, OE3: Determinar a través 
de los resultados por medio de los métodos aplicados en el proyecto lograr identificar 
los tipos de patologías que presentan las estructura en el Puente 8, Huaraz, 2021 y 
OE4: Identificar los fallos por medio del ensayo de capacidad admisible en los 
elementos estructúrales en el puente Numero 8, Huaraz, 2021 
Nuestras Hipótesis serán de manera descriptiva primero, HG: En qué manera influye 
identificar el nivel de resistencia en la superestructura y subestructura, por medio del 
ensayo de la esclerometría hacia los elementos estructurales, en el puente Número 
8, Huaraz 2021, HE1: En qué medida influye las patologías y que nivel de impacto 
tiene en los elementos estructurales del Puente 8, Huaraz, 2021, HE2: En qué medida 
influye determinar la capacidad admisible a nivel del puente número 8, Huaraz 2021, 
HE3: Se lograría a través de los resultados por medio de los métodos aplicados en el 
proyecto lograr identificar los tipos de patologías que presentan las estructura en el 
Puente 8, Huaraz, 2021 y HE4: Se podrá identificar los fallos en los elementos 









II. MARCO TEÓRICO 
Nuestra investigación parte a partir de bases teóricas como se muestran a 
continuación teniendo artículos a nivel internacional: en el artículo de RA Cruz, 
titulado Non-destructive techniques in concrete elements for bridges’ 
evalutation, 2015, en que se tiene como objetivo medir y evaluar las técnicas no 
destructivas a través de ensayos de velocidad de pulso ultrasónico, termografía 
infrarroja y por último el del ensayo de esclerometría, en varios elementos de puentes 
de concreto y su aplicación in situ. Asumiendo una metodología no experimental, a 
raíz de un diseño y elaboración de los elementos representativos de un puente de 
concreto, se lograría los siguientes resultados, lograr verificar la capacidad de la 
técnica de VPU para medir la homogeneidad y ver el tipo de matriz de concreto. La 
termografía infrarroja presentó alta sensibilidad para captar delaminaciones 
simuladas en la losa de concreto y el ensayo de esclerometría que permitió estimar 
la resistencia a la compresión de la superficie del concreto, mostrando afectación en 
sus resultados por la presencia del agregado grueso sub - superficial de mayor dureza 
y por la subjetividad del ensayo. También se tienen a nivel internacional a G. 
Monteiro, Silva y Vitório en el artículo Condiciones estructurales y funcionales 
de puentes y viaductos de las vías federales de Pernambuco 2018, en que se 
tiene como objetivo lograr y verificar mediante la revisión de las técnicas a través de 
fichas y estudios de nivel a varios puentes y viaductos de Brasil,  mediante un método 
No experimental, cuantitativa en que se identificado un muestra de 332 puentes y 
se verifico si hay muestra de eflorescencia, fisuras, y demás patologías, y de 
estabilidad, en que se aprecia los siguientes resultados se tiene que si hay presencia 
de eflorescencias, desprendimiento del recubrimiento de concreto y manchas marrón-
rojizo consecuencia del proceso de corrosión de las armaduras. A través de un 
modelo de fichas se identifica que en la figura 8 se muestra una síntesis de las 
mayores incidencias de las manifestaciones patológicas, en un predominio de las 
infiltraciones y eflorescencias, presentes en 293 puentes, si hay problemas a nivel de 
anomalías tales como el desprendimiento del concreto en tablero, muros portantes, 
veredas en la mayoría a un promedio de 175 puentes, también se aprecia que hay 
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armaduras expuesta y tienen problemas de corrosión en 172 puentes y también parte 
de las juntas hay un mayor riesgo estructural en un promedio de 157 puente, según 
la norma DNIT 010/2004, se realizó una verificación en el ítem de estabilidad en varios 
puentes en que la mayoría en un marco 144 puentes muestra asentamientos, según 
Monteiro, Silva y Vitório, Muestras que hay un riesgo de la vulnerabilidad en relación 
a la agresividad ambiental, También la ineficiencia de normas constructivas y no tener 
en cuenta la literatura de diseño y construcción en Brasil en puentes y viaductos. 
Finalmente se tiene a Tadeu & Lenz, 2014, en el artículo de investigación titulado 
“Identification and analysis of pathologies in bridges of urban and rural roads”, 
en que se aprecia el siguiente objetivo identificar y evaluar el nivel de preservación 
de los puentes pequeños y medianos en la región urbana y rural de Campinas en 
Brasil. Según la metodología en que se tienen un diseño no experimental de enfoque 
cualitativa, en que se aprecia los siguientes resultados en que se tiene un puente 
mixto y de apoyos de material de mampostería, en que las recomendaciones de 
Tadeu y Lenz, es reemplazar a nivel de la superestructura por una sección de viga 
de hormigón en que se tendrá mayor resistencia en respuesta a una mayor carga. 
Mientras que el segundo puente, se halla una estructura en que se ve un hormigón 
reforzado bajo un sistema estructural, se tiene que la losa soportada en las juntas por 
hormigón reforzado, resultando a través de las medidas y tipo de errores se indican 
una presente deficiencia en su drenaje, en contraríeles y el tablero en el pavimento.  
A partir del tercer puente se ve en la estructura un hormigón reforzado y se divide en 
dos partes: teniendo un pilar en medio del rio, en que el puente requiere un 
mantenimiento por que se halla un mal hormigón en que se logra apreciar la matriz 
interna, mientras que el drenaje tiene un incorrecto diseño y el cuarto puente se y 
tienen un nivel de severidad crítica por una mayor humedad a varios elementos como 
tablero, muros, etcétera.  Muestras al respecto que logra concluir que lograr 
apreciar nivel e identificar varias patologías, serían necesarias para ver un puente un 
manejo ante problemas mayores y ver si hay fallas notables también se recomienda 
inclusión de manejo de ensayos destructivos por ser puentes ya con muchos años de 
construcción y varias necesitando una reconstrucción. 
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Variable independiente: Elementos estructurales 
Puente definición según (Nilim, 2019, pp 9), Nos muestra por ejemplo al puente 
Saikai en que se incorpora las tendencias de la época; el puente en sí que es, 
muestra un diseño estructural para crear un camino hacia la orilla opuesta sobre 
ríos, a valles, estrechos, etcétera, y también se llama puente a una estructura que 
no se puede construir en el suelo porque cruza y recorre paralela a las ciudades y 
las carreteras nacionales en general se llama puente alto, en que se contempla la 
manera arquitectónica, y la manera de la ingeniería. 
  
Figura 1: Revista Nili, puente Saikai 
Estado del arte se define en el comportamiento en la variable de la manera estructural 
exponiendo muchos de los factores a nivel y al criterio del diseño estructural, ambiente 
y los propios materiales, también como se muestra a nivel de diseño constructivo, en 
resumen ver el tipo de puente, diseño de carga, la exhibición ambiental, etcétera; 
siendo aquí necesario un rubro esencial para la evidencia hacia la estructura, ver si los 
materiales no sean frágiles ejemplo el concreto y demás elementos estructurales. (M. 
Heiza, 2019, pp1) 
Superestructura 
La superestructura en primordial y logra atenuar problemas referidos a cargas externas 
que son trasmitidas a la infraestructura y esta hacia las cimentaciones por medio de 
sistemas de apoyo, y está constituida por varios tramos a nivel de la proporción de 
recursos intermedios de la subestructura. La superestructura en si se integra de un 
sistema estructural, el sistema de vigas, losas y recursos especiales que adopte el tipo 
de puente. (Rosas 2014, pp. 50) 
Tablero, está construido por el área de rodadura, las aceras y barandas. Las aceras 
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se dan en esos casos donde el tránsito de peatones lo amerita. (K. Breugel, 2017, pp. 
1) 
Sistema Estructural del Tablero: 
El sistema estructural del ser tablero se pueden hallar en varios materiales tales como 
madera, hormigón armado, y acero; y se apoya prácticamente a un determinado 
espacio sobre las vigas longitudinales, que va según la superficie y longitud de los 
tramos. (ASSTHO, 2014, pp45). 
Sistema de Vigas del Tablero: 
Se integra a partir de las vigas longitudinales y transversales nombradas diafragmas, 
que logran trasmitir las cargas que interactúa hacia el tablero que intervienen en la 
superestructura y van hacia la infraestructura, y en la misma manera se va hacia el 
suelo es decir hacia la pasarela. (Somenson2014, pp. 91) 
Sistema de Vigas del Tablero: 
En los casos de puentes de luces reducidas cuyo sistema estructural del enumerador 
es una losa de hormigón, el sistema de vigas usualmente se omite, traspasando las 
cargas de la superestructura a la infraestructura de manera directa a partir de la losa. 
(Rosas 2014, pp. 50) Si hay unas modificaciones en la longitud por variaciones de 
temperatura y desplazamientos, la superestructura necesita de juntas de dilatación 
que permitan su movilidad; estas juntas comúnmente piensan protecciones en los 
bordes (cantoneras) y sellos elastoméricos que impiden la filtración del agua y 
suciedad hacia las regiones de apoyo. Durante los bordes de la superestructura se 
hallan las barreras que impiden la caída de vehículos e individuos a partir del puente, 
se hallan a un 1m entre 1.20m, y mejoran el aspecto arquitectónico. (Leonhardt, 1986, 
pp. 72). 
Puentes con Tipologías Especiales: 
Nombra según el autor a esta tipología en que las transmisiones por las cargas hacia 
el suelo se hacen por medio de pilones que se apoyan a cables de los cuales se 
suspende el tablero, también a través de arcos metálicos de hormigón que absorben 
las cargas del tablero por medio de las columnas y péndolas que varía según se altitud. 




La infraestructura está conformada por los estribos, que son los apoyos extremos del 
puente, y las pilas que son los apoyos intermedios de puentes una vez que hablamos 
de construcciones constituidas por una o más de un tramo, se logra apreciar aquí 
estribos, muros alas, etcétera (Torres, 2013, pp. 26). 
Los estribos en si son recursos estructurales formados por un sistema de fundación, 
la matriz del estribo se hayan la almohada de apoyo y los aleros La matriz del estribo 
relaciona la fundación a la almohada de apoyo y sobre éste se instalan los materiales 
de apoyo para que repose la superestructura. El sistema de fundación va a poder 
consistir en fundación directa, fundación intensa ya sean pilotes y la fundación sobre 
cajones. (Manterola 2006, pp. 663). 
Los accesos al puente permanecen constituidos, generalmente, por las próximas 
obras: terraplenes de ingreso y sus obras de contención y/o defensa, composición de 
pavimento, barreras de defensa del tráfico, banquinas y losas de aproximación. Para 
eludir asentamientos en el ingreso de los puentes, comúnmente, se dispone de losas 
de aproximación apoyadas en los terraplenes de ingreso y en ménsulas dispuestas 
para dichos objetivos en las pantallas del cabezal de los estribos. Rosas 2014, pp. 55 
Las obras de protección de un puente entienden: enrocados, gaviones, muros de 
encauce, obras de drenaje y recursos de contención de tierras como, por ejemplo. 
muros de contención, pantallas de pilotes, etc. Rosas 2014, pp. 55. 
Según el autor (Del pilar, 2004, pp. 10). Menciona que tales elementos estructurales 
son las diferentes partes en que se puede lograr dividir la propia estructura. Tras esto 
se realiza un trazo de cada elemento sin no antes llegar a integrar los principios en el 
curso de resistencia de materiales y en de la ingeniería a nivel estructural. Nombrando 
así a cada uno los elementos estructurales. 
Bases teóricas: Dependiente: Determinación y evaluación de patologías del 
concreto 
Estructura del puente, a nivel de composición  
Mientras que (Porrero, 2014, pp 28) Tienen que verse primero al concreto, tuvo su 
inicio a partir siglo XVIII, a raíz de investigaciones Smeaton y L. Vicat., a inicio del siglo 
XIX, se logró tener cemento tipo I, y en el siglo XX se estudió el comportamiento de 
este material proyectándose primero en cimentaciones, también el de mejorar el 
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acabado en las propias estructuras,  
Mientras que el MTC, señala que el concreto en si es la mezcla entre el componente 
portland, tipos de agregados y finalmente al agua, que nos permita lograr una mezcla 
homogénea y una resistencia requerida, según el Art. 2.5.4; 5.4.2 AAHSTO, y las 
Normas Técnicas Peruanas NTE-E.060. 
Barras de acero corrugado. Son secciones que adoptan una superficie estriada es 
decir con resaltes, que permite la adherencia al concreto a nivel del sector de la 
construcción, mayormente se fabrican según el límite de fluencia, y el modelo de 
resistencia a la tracción y compresión. (Vallés Plás, 2015 pp. 22).  
Aquí el autor (Riddell Y Hidalgo, 2017 pp. 216). Nos menciona que el acero 
estructural es elemento necesario en varias construcciones a nivel de lograr una 
resistencia mayor y estructural, en que se halla una aleación de hierro en un 98% y un 
2% de demás minerales, para superar problemas estructurales y/o arquitectónicos. 
También (McCormac, 2016 pp. 20), Nombra al concreto armado, como resulta del 
concreto simple, en la instancia que haya sido fortalecido y mejorado por medios de 
armaduras metálicas, que alivianan los que esfuerzos de tracción, dado que no se 
logre resistir de manera simple, y a la vez en la tendencia de aumentar tales esfuerzos 
de compresión. 
Mientras que el autor (Rivva, 2006 pp. 25) Nombra a las patologías a nivel de 
edificaciones son lesiones patológicas por ejemplo la humedad, eflorescencia, fisuras, 
socavación, etcétera.  En se hayan en el esquema estructural, en puentes se lograr 
ver al momento de su propia construcción, y al término de la misma construcción, por 
la interacción al impacto ambiental, y demás riesgos que se logren a mayor impacto 
hacia la infraestructura y superestructura del puente en un nivel de severidad mayor 




Figura 2: Casas, Patologías en puentes 
(Ripper y Souza 1998, pp.1), nos habla de la Patología Estructural, en la rama de 
la Ingeniería en Edificaciones que estudia los inicios del problema, en cómo se 
manifiesta, tales secuelas que integra al material y finalmente el inicio de estas propias 
fallas en los sistemas de daños a raíz de cada estructura, en la rama de la ingeniería 
de patologías, se impregna varios sistemas, y mecanismos que logre anticipar tal 
problema a nivel de construcciones y un diagnóstico del problema, en la misma línea. 
(Montejo 2013, pp. 11), Manifiesta que Patología del concreto integra en forma 
sistemática al ver y comprender tales impactos ante la matriz del concreto, por factores 
ambientales, algunas patologías se limitan al momento de su construcción, y al termino 
de tal construcción, se manifiestan de lo más mínimo a raíz de manchas al concreto, 
fisuras en el material, pérdidas, llevando a un nivel mayor el daño estructural 
requiriendo un diagnóstico de la propia estructura. 
Teniendo que ver las dimensiones de impacto patológico: 
Nombrando a (Parrales, 2018, pp. 113), nos explica que las Lesiones físicas refieren 
básicamente, al ser modificado el aspecto volumétrico al momento de lidiar y 
experimentar en el concreto, resumiendo a cambios de humedad, y/o de temperatura. 
Inconvenientemente también, en que se refiere a las acciones físicas hacen reseña al 
indicar una variación de la masa, tanto en porosidad, permeabilidad y peso unitario; en 
que se indica las siguientes patologías como la humedad, la temperatura, ataque de 
sulfatos, corrosión, lixiviación.  
Mientras que (Saldaña, 2009 pp. 18), nos infiere que las Lesiones Mecánicas, en si 
es la reacción que tiene el concreto, ante un fuerza ̀ `n`` externa, en que se logra poner 
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de manera tensional y/o comprensión, al variar tal que se encuentra sometida la 
estructura, si la carga provoca un esfuerzo mecánico desmedido es decir intenso, lo 
que implica que la deformación tendrá como respuesta la aparición de tales patologías 
primero fisuramientos, grietas, erosión, impacto, desprendimiento, y socavación. 
Posteriormente, (Rivva, 2014 pp. 20). Acerca de las Lesiones químicas se define al 
impacto de agentes químicos tienden a ser mayor derivación a nivel de daño en las 
mismas estructuras, en un segundo plano no lograr repararse a la hora de aplicar 
remedios; por problemas de agentes agresivos directamente al material, integran tales 
patologías, primero el ataque de ácidos y la  lixiviación por aguas, y si hay presencia 
de sales expansivas se tendrá eflorescencia y la expansión destructiva; al mismo 
tiempo se tendrá que mencionar la corrosión de los metales. 
Método Para el Estudio de Patologías en Situ. 
Se tiene al estudio patológico, (Monjo 1997 pp. 19). Nos menciona el autor de ahí 
la necesidad hacia el ambiente de la medicina a un medio de estudio patológico a 
razón de lograr una previa actuación previa a cualquier patología a nivel constructivo, 
en si a partir de una muestra de análisis íntegro en función de una patología en la 
necesidad de lograr ver que muestras han tenido un mayor impacto que nos permitan 
en si la reparación de manera estructural y en el aspecto arquitectónico. 
Para (Spencer 1996, pp. 44), Aquí el autor muestra la inspección visual que logra 
determinar de manera precisa el estado actual del puente, enumerando y cuantificando 
agrietamientos, problemas relacionados hacia la estructura del puente. viendo todo 
esto en ensayos no destructivos y un registro fotográfico. Tales elementos son: 
Superficie y equipamiento, Subestructura y superestructura.  
Métodos no convencionales de ensayos para puentes 
Ensayo de esclerometría  
Se realiza en situ es un ensayo que se mide de manera digital se muestra mejoras en 
la modernidad en que se logra varios modelos según el número de lecturas y la 
metodología de medición en que se estima la resistencia a nivel de puentes, 
edificaciones, etcétera. Mediante las lecturas se estima datos que son aproximaciones 
para referirse en el manual para ver en que nivel de resistencia se halla tal elemento 
en un [primer ensayo] y asi en varias muestras que se logren realizar el ensayo. 
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(Navarro, 2019, pp5). 
Ensayo de capacidad admisible 
Logra verse que en cimentaciones se nombra que es el nivel cargas aplicadas al 
terreno, técnicamente se logra la presión media de contacto entre la cimentación y a 
nivel del terreno para que no se intensifique un fallo por cortante, asentamiento 
diferencial en mayor grado, en que la capacidad portante admisible tiene que cumplir 
dos condiciones: en el terreno de cimentación se soporta una determinada tensión 
independientemente de la propia deformación nombrado carga de hundimiento y si 
hay una que lograr el equilibrio entre la tensión aplicada y la deformación sufrida por 
el terreno se tendrá que ver criterios de asiento admisible. Siendo necesario la 
Metodología de Karl Terzaghi (Braja ,2012 pp 20).  
Karl Terzaghi teoría que permite evaluar la capacidad última de carga de 
cimentaciones a nivel de un puente, edificación, etcétera siendo necesario la Mecánica 
del Medio Continuo. Nos explaya esta teoría que una cimentación si la base del 
cimiento (𝐵) es igual o mayor a la distancia vertical entre el e nivel de profundidad de 
desplante (𝐷𝑓) y la base del cimiento (𝐵), también si (𝐷𝑓) es igual a 4 veces el ancho 
de una cimentación, en asi la teoría desprecia la resistencia al esfuerzo cortante en 
que se tomara solo nivel de abajo, siendo nombrado esta respuesta un 𝑞 = 𝛾.𝐷𝑓 
actuante en un plano horizontal, en que (𝛾) sería el peso específico. (Medina, 2002, 
pp 4).  
Sistema de gestión de puentes aplicando el Scap 
Muestra un tomo de información relativa a primera mano de lograr ver la parte 
estructural de la información relativa a puentes que se encuentra en el MTC, en si el 
SCAP en el sistema de inventarios que se realiza para ver y determinar un primer 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según (Behar, 2008 pp. 20), Tipo de investigación se halla en relación a un enfoque de 
tipo básica, en que se aprecia un modelo qu e se sujeta a mediar y se necesario la 
intención y manejo de la información que se requiere para un proyecto tesis y demás 
modelos de investigación en el cual se caracteriza con la utilización de los conocimientos 
que se adquiere en su trayectoria. Además, el autor Behar, muestras que tal proyecto de 
investigación se trata de un modelo tipo aplicada, en que se requerirá ´´identificación y 
evaluación del concreto hacia los elementos estructurales a partir del puente Número 8, 
Caraz ya sean mediante los métodos convencionales, y métodos de ensayos tras lograr 
adquirir el nivel de información respectiva se podrá ver en qué situación se hallan los 
elementos estructurales es decir tablero, muros, transiciones, etcétera.  
Diseño de Investigación  
No experimental nos menciona (Sampieri, 2014, pp.158), nuestro diseño de 
investigación a nivel del a tesis para su manejo de información va ser no 
experimental – de tipo transversal correlacional.  Aquí según Sampieri sugiere 
que: “nos muestra que un diseño no experimental hace estudios sin manipular 
deliberadamente las variables y únicamente se observa en su ambiente natural 
para analizarlos” y además sugiere que es “transeccional o transversal por que 
recopila los datos en un dato único”, también en este punto se tiene que va ser de 
manera correccional entre las dos variables.  
Enfoque de investigación  
Nivel de investigación es cuantitativo puesto que además Sampieri nos sugiere: 
el “enfoque cuantitativo permite la recolección de información y lograr verificar la 
hipótesis a nivel de una medición numérica, en que se aprecia la objetividad, 
descripción explicar, la manera neutral según la manera lógica sea general a 
particular y se prueba la hipótesis”. (Sampieri, 2014, pp.92). 
Metodología empleada. 
Recopilación de información previa: se hará una exploración, sistematización de 
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información, se redactará un análisis, tras ello se validará datos preliminares ya 
existentes, que logre responder a nuestros objetivos que se plasmaron en el 
proyecto.  
No-experimental, por que mantiene una relación causa – efecto. 
 
Relación de variables independiente y dependiente: R 
 
3.2.  Variables y operacionalización 
Logre verse que una variable es aquel en se logre medir, la información que se 
colecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas de 
investigación, las cuales se especifican en los objetivos. Su selección es esencial 
del protocolo de investigación. Keever y Ángel, 2016, pp, 303. 
Nuestra primera variable seria: 
Variable Independiente: Evaluación y determinación de patologías.  
Definición conceptual: Mientras que (Rivva, 2006 pp. 25) Menciona que las 
patologías en puente son lesiones o fallas que se presentan en diversas estructuras, 
en este caso los puentes, estas se pueden originar desde el momento de la 
construcción del puente o por los diversos agentes atmosféricos a los que se 
encuentran expuestos, 
Definición operacional: Se realizó modelos de fichas en la intención de lograr y 
apreciar nivel de severidad a nivel de varias patologías, y ver el nivel de impacto por 
medios de gráficas y consecuentemente ver tales problemas que logre suscitarse a 




estructurales.   
x
variable dependiente  
evaluacion y 
determinacion de 






Se tendra que hacer 





Indicadores: Nombrar tales ítems tal como menciona su propio nombre, son 
indicios de demás variables más frecuentes, y por tal motivo de su preexistencia se 
puede derivar la concurrencia de las mencionadas variables más indeterminadas, 
(Batthyány, 2011, pp 57).  Se hallan nivel de resistencia por esclerometría y 
capacidad portante. 
Escala de medición: Intervalo 
Variable Dependiente: Elementos estructurales del puente 
Mejía respecto a la operacionalización de las variables presenta en primer lugar 
dos funciones del lenguaje: la connotación y la denotación. Indica que las más 
importantes son la función estética, la función metalingüística, la connotativa y la 
denotativa. Con la función connotativa hace referencia a los fenómenos de la 
realidad, y añade la experiencia del hablante. (Mejías, 2005, pp. 11). 
Definición conceptual: Según el autor (Del pilar, 2004, pp. 10). Menciona que 
tales elementos estructurales son las diferentes partes en que se puede lograr 
dividir la propia estructura. Tras esto se realiza un trazo de cada elemento sin no 
antes llegar a integrar los principios en el curso de resistencia de materiales y en de 
la ingeniería a nivel estructural. Nombrando así a cada uno los elementos 
estructurales. 
Definición operacional, enumera de manera metódica y de manera breve la 
manifestación empírica en relación a un breve concepto que sigue la línea de un 
proyecto de investigación sea de manera concreta. Las definiciones operacionales 
actúan como un puente que ira edificando al mismo proyecto, también a las 
hipótesis, incluso a las proposiciones teóricas, finalmente será la base 
observacional que se tendrá que realizar. (Batthyány, 2011 pp. 53). 
Modelo a aplicarse: Se logró aplicar los ensayos respectivos al tema para 
determinar el nivel de resistencia del concreto y modelos de fichas para determinar 
que patologías se hallan a nivel del concreto de f´c =280 kg/cm2 en varios elementos 
estructurales. 
Indicadores, Nombrar tales ítems tal como menciona su propio nombre, son 
indicios de demás variables más frecuentes, y por tal motivo de su preexistencia se 
puede derivar la concurrencia de las mencionadas variables más indeterminadas, 
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(Batthyány, 2011, pp 57). Tiendo a elementos estructurales en si a la 
superestructura y subestructura. 
Escala de medición: Intervalo 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
3.1.1 Población 
Según (Lepkowski 2008, pp. 174), ya definido una unidad es decir la muestra 
a estudiar, se logrará ver primero la población, de ahí se puede ver y lograr tales 
resultados. Logrando tener en mención que un población va ser el medio 
referencial a definir un proyecto de investigación. Ejemplo a nuestra población 
la constituyó el puente en la zona de Caraz. Por la margen derecha se halla la 
ciudad de Caraz y por margen izquierda hacia Huaraz, en la misma manera 
influye para unir el pueblo Libre hacia Caraz.  
▪ Criterios de inclusión 
Nivel de respuesta acorde a las pruebas de esclerometría y de capacidad 
admisible, los modelos de fichas se toman en consecuencia al material que 
se está investigando. 
▪ Criterios de exclusión 
Serán excluidas muestra de elementos estructurales que no se apreciar en 
materia de estudio, material predominante es el concreto a nivel de la 
estructura del puente. 
3.1.2 Muestra 
Para (Sampieri 2014, pp175) “muestra a una selección o a un sub conjunto 
de la población seleccionada de manera aleatoria o a criterio del investigador 
para ser tomada como medio de medición y así obtener resultados precisos”  
Modelo de Muestra que se aplicara al proyecto, tendrá que verse todos 
elementos estructurales del concreto del puente Número 8, Caraz, Huaylas 
2021, tales como el tablero, muros, estribos, etcétera. 
Muestra no probabilística 




3.1.3. Muestreo: Se aplicó el método Teoría de Terzaghi para lograr hallar la 
capacidad admisible para cimentación a nivel de puente y se tomó la norma 
ASTM c-805 para el ensayo de esclerometría. Mientras que a nivel del puente 
se tomó las unidades muestrales que se muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 1: Puente Número 8 unidades muestrales 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
          Técnica 
Modelo que se adjuntó a través de métodos de recolección de información y a través 
de ensayos no destructivos en que se logre implicar un mayor daño hacia la 
Nº MUESTRA DESCRIPCIÓN 
01 UM -01 Transición 
02 UM -02 Pantalla principal 1 
03 UM -03 Transición 2 
04 UM -04 Transición 3 
05 UM -05 Pantalla principal 2 
06 UM -06 Transición 4 
07 UM -07 Baranda 1 
08 UM -08 Baranda 2 
09 UM -09 Parte superior de muro 
pantalla 4 
10 UM -10 Parte superior de muro 
pantalla 1 
11 UM -11 Tablero 
12 UM -12 Vereda 1 
13 UM -13 Vereda 2 
14 UM -14 Parapeto 1 
15 UM -15 Parapeto 2 
16 UM -16 Losa de aproximación 1 
17 UM -17 Losa de aproximación 2 
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estructura, además de las siguientes técnicas que se muestra y plantea para lograr 
los resultados:  
▪ Técnica de observación directa 
▪ Recopilación de información 
▪ Ensayos de esclerometría 
▪ Ensayo de capacidad admisible 
▪ Modelo de ficha de investigación 
Instrumentos: 
Normativa para ensayos se tiene:  
▪ Humedad: ASTM D - 2216 
▪ Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D - 422 
▪ Límites de consistencia ASTM D – 4318 
▪ Peso específico relativo de los sólidos (Ss) ASTM D854 
▪ Modelo Excel para la capacidad admisible por teorema de Terzaghi 
▪ Método de ensayo de esclerómetro ASTM C - 805 
Instrumentos en situ: 
▪ Modelos de fichas  
▪ Instrumento vernier para mediciones 
▪ Instrumento cinta métrica retráctil para mediciones  
▪ Block para toma de información del puente 
▪ Formatos de laboratorio 
Validez del instrumento  
La validación del proyecto no se tomará por que los formatos de recolección 
de datos ya están estandarizados y con normas vigentes, y bajo un nivel de 
verificación del instrumento. 
Nuestro proyecto tendrá la confiabilidad por medio de certificados de 
calibración y que estén en nivel óptimo, en que se logre apreciar la 
información más precisa y de apreciación de expertos en materia de 
instrumentos para los respectivos ensayos. 
3.5. Procedimiento 
Muestra un modelo que se asume a través de anteriores investigaciones, se 
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asumirá el modelo por medio de fichas en que se logrará apreciar toda 
información, se hará de manera detallada a nivel de varios elementos 
estructurales tales como tablero, muros pantallas, etcétera. Tras ya lograr nivel 
de impactos, se hará ensayos que logren ratificar y afirmar por medio de 
ensayos no destructivos que no dañen al mismo puente, para ver nivel de 
resistencia que tiene tablero, muro pantalla, transiciones y demás elementos, y 
se realizó un estudio a nivel del puente a través de la muestra para el ensayo 
de capacidad admisible y registrar que impactos se registra a nivel del suelo 
que logre afectar al material en si al propio hormigón, y lograr ver el nivel que 
influye hacia la estructura del puente. 
3.6. Método de análisis de datos 
           Metodología para nuestro proyecto 
Modelo SCAP, Modelo que se tomó de la norma del MTC, en que tomara 
información respectiva del puente en primera instancia y determinar ciertos 
problemas, que yacen en la subestructura y subestructura, tras ya adjuntada tal 
información se harán el modelo de fichas. 
▪ Modelo de fichas, Se tomo un modelo de fichas en varios elementos a nivel 
de tablero, muros, etcétera en que se logre apreciar el nivel patológico en 
el puente, se tomó la información respectiva a través de fotografías en la 
superestructura y subestructura, se moldeo el formato a nivel de ver los 
elementos estructurales, y ver a través diagramas el nivel de impacto de 
patologías en parte de los elementos estructurales hacia el puente. 
▪ Ensayo de esclerómetro: Se realizó el ensayo de esclerometría según la 
normativa ASTM C – 805, en que se tomó 10 lecturas en muestras de varios 
elementos ejemplo tablero, muro pantalla, transiciones veredas y parapeto 
en que se deberá estar separado cada punto a 25mm, es decir una 1pulg. 
Nos permitió evaluar en si la uniformidad y delimitar las regiones en materia 
del concreto en la muestra a razón del tablero, muros pantalla, transiciones, 
etcétera, ver tabla N° 2. 
▪ Ensayo de capacidad admisible: Mediante este tipo de ensayo se logrará 
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aprecia la cimentación en que se construyó, tal muestra se extrajo 
debidamente a las normas, en que se muestre que problemas se acentúa a 
razón de le cimentación, y la manera de cómo influye hacia la subestructura, 
a razón de los muros pantalla y transiciones.  
▪ Tras lograr ya los resultados se responderá a nuestras respetivas hipótesis 
y conclusiones a nuestro tema de investigación.  
3.6. Aspectos éticos 
Necesario serán para el proyecto seguir las pautas, y éticas de las normas 
internacionales vigentes, para elaborar proyecto de investigación, según la Ley 
Universitaria N° 30220: del Principio de ética pública y profesional, también 
mediar a través Turnitin que aquel proyecto seguirá de manera apropiada sin 
caer en plagios que van contra la ética profesional, ratificando nuestra propia 
autoría.  
Nuestro proyecto considerará los principios éticos a través de la normativa de 
la universidad Cesar Vallejo y necesarios para su implementación, propuestos 
por la comisión de normas y los reglamentos de ética de la facultad, probados 
por documentos como el consentimiento informado y firmado por autores; y 
verificado por el asesor de tesis y temáticos. 
Autonomía personal, nuestro proyecto se tendrá el enfoque propio, en que se 
tomará de manera arraigado en tomar a nivel un juicio, en que un una persona 
va necesitar de manera menos habitual el apoyo del tutor para lograr ser alguien 
autodidacta, esto se mostrará en nuestro proyecto. 
Beneficencia y no maleficencia, requiriendo el propio bienestar a quienes 
integren al proyecto de investigación, en que el investigador deberá seguir una 
serie de lineamientos es decir reglas definidas tales son: no proyectar ningún 
perjuicio, minorar tales efectos adversos y lograr nuestros beneficios.  
Justicia, mostrar un ambiente de autosuficiencia de aprendizaje, en que se 
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integrara un juicio de manera critica bajo la toma de moderaciones necesarias 
en la tranquilidad, sin que se muestre limitación al investigador y no den lugar a 
prácticas injustas. 
También se reconocerá tanto la equidad y la justicia en integrar a quienes están 
en el rubro de la investigación poder ver los resultados; y de tratar de manera 




Muestra a partir de las patologías y la técnica y/o modelo para lograr ver nivel 
de severidad hacia el puente Número 8 Caraz. 
Muestra evaluada  
Muestra patológica a partir de sistema estructural hacia los muros pantalla, 
tablero, verdeas, etcétera; nombradas unidades muestrales.  
Ensayo de esclerometría para ver el nivel de uniformidad de resistencia que 
presenten. 
Ensayo de capacidad admisible para lograr ver si hay presión hacia el terreno 
de manera que no se logre fallas en las cimentaciones a nivel de muros pantalla 
y transiciones. 
Resultado de evaluación de Muestras 
Se tiene como objetivo general Medir y evaluar el nivel y el tipo de patologías 
hacia el concreto en los elementos estructurales del puente Número 8, Huaraz 
2021, se muestran los resultados a través de tablas según las muestras, 
gráficos y su respectiva interpretación; según la numeración en la Tabla 1, 
según la normativa MTC y modelos de proyectos anteriores de investigación.  
          
                             Figura 3: Puente Número 8 vista 1                      Figura 4: Puente Número 8 vista 2 





 Figura 5: Ensayo de esclerometría, nivel de resistencia 














Ensayo in situ 1 
Subestructura  
Tablero 
540 48.9 49 
Ensayo in situ 2 
Superestructu
ra 
Aleta Numero I 
540 48.7 49 
Ensayo en situ 3 
Superestruct
ura 
Vereda Numero I 
540 48.7 49 




500 49 49 
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Ensayo in situ 5 
Subestructur
a 
Muro Pantalla I 
500 48.7 49 
Ensayo in situ 6 
Subestructur
a 
Muro Pantalla II 
480 48.4 48 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 2: Ensayos de esclerometría en situ en el puente Número 8, Caraz. 
 
Gráfico 1: Se muestra la resistencia a nivel del ensayo de esclerometría 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Muestra los resultados que la mayor resistencia es de 540 kg/cm2 a nivel del 
tablero, 540 kg/cm2 a nivel de la transición, 540 kg/cm2 a nivel de la vereda, 
500 kg/cm2 a nivel de parapeto, 500 kg/cm2 a nivel del muro pantalla I y de 
480 kg/cm2 a nivel muro pantalla II, en que se da entender que logran superar 
















situ 3 ensayo in
situ 2 ensayo in
situ 1





4.3. Muestras SCAP para información del puente 
Tabla 3: Muestra SCAP para breve información del puente Número  
1) IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 










Sobre (*) :  Río Santa Dpto. Vial : Áncash 
Altitud (msnm) :  673.477 Provincia : Caraz 
Latitud (grad, min) :  9° 11' 25.80" S Distrito :       Caraz 
Longitud (grad, min) :  75° 57' 29.15" W Poblado Cercano : Pueblo Libre 
Ruta:  PE - 5N Kilometraje: KM 642 + 730 
2) DATOS GENERALES 
 Puente Sobre :  Río Nombre: Número 8 
Longitud Total (m):  12.00 m Número Vías Tránsito: 2 
Ancho Calzada (m):  7.20 Sobrecarga Diseño: Sin informacion 
Ancho Vereda (m):  1.20 Número Proyecto:              8 
Altura Libre Superior (m):  No aplica Año Construcción: 2019 
Altura Libre Inferior (m):  No aplica Ultima Inspección (dd/mm/aa) :                            Ninguna 
Tipo Servicio :  Irrestricto Ultimo Trabajo: Sin informacion 
Tráfico (veh/día):  Sin informacion % Camiones y Buses : Sin informacion 
Año:  2019 Alineamiento: Recto 
Condiciones Ambientales:  regular  
3) TRAMOS 
 Numero Tramos: 2  Longitud Total(mts.):  Longitudes Restantes: 
Tramos: Iguales  Longitud 2do. Tramo (m): ----- ----- 




Categoría/Tipo:  Modular Categoría/Tipo : ----- 
Características 
Secundaria: 
                  -------- Características Secundaria: ----- 
Condición Borde :  Empotrado Condición Borde : ----- 
Material Predominante :  Concreto Armado Material Predominante : ----- 
4) TABLERO DE RODADURA: 
 LOSA  VIGAS 
Material :  Concreto Tipo: Vigas Longitudinales 
Espesor (m):  0.2 N° Vigas: 4 
Superficie de Desgaste:  Carpeta Asfalto Material: Concreto armado 
 Forma: T 
 Separación: 1.96 
 Base (m): 0.30 
  
 Tipo: Vigas transversales 
 N° Vigas: 10 
 Material: Concreto Armado 
 Forma: Rectangular 
 Peralte (m): 0.46 
 Separación entre Ejes: 5.25 








Elevación / Tipo :  Gravedad Elevación / Tipo: Gravedad 
Elevación / Material:  Concreto armado Elevación / Material: Concreto armado 
Cimentación / Tipo:  Zapata Cimentación / Tipo: Zapata 
Cimentación / Material:  Concreto armado Cimentación / Material: Concreto armado 
 
6) PILARES 
 PILAR 1  PILAR 2  PILAR 3 
Elevación / Tipo: ------ Elevación / Tipo : ---- Elevación / Tipo: ----- 
Elevación / Material:        -------- Elevación / Material :            ---- Elevación / Material: ----- 
Cimentación / Tipo: -------- Cimentación / Tipo :    ---- Cimentación / Tipo: ----- 
     Cimentación / Material:               ---------- Cimentación / Material :                                   ---- Cimentación / Material: ----- 
7) MACIZOS/CAMARAS DE ANCLAJE 
 IZQUIERDO DERECHO 
Elevación / Tipo: Elevación / Tipo: 
Elevación / Material: Elevación / Material: 
Cimentación / Tipo: Cimentación / Tipo: 
Cimentación / Material: Cimentación / Material: 
8) DETALLES 
 BARANDAS  VEREDAS Y 
SARDINELES 
        Tipo: H2W4A Ancho Vereda (m): 1.20 
Material: Concreto armado Altura Sardinel (m): 0.80 







Tipo: No Aplica Tipo: No 
Aplica 
Tipo: ----- 
Material: No Aplica Material: No 
Aplica 
Material: ----- 
Ubicación: Izquierdo Ubicación: Derecho Ubicación: ----- 





     Tipo: Plancha Deslizante Tipo: Tubo de 4" 





                  Longitud Transición (m):                                             5 Longitud Transicion (m): 5 
  Alineamiento: Recto Alineamiento: Recto 
Ancho de Calzada (m): 7.20 Ancho de Calzada (m): 7.20 
Ancho Total Bermas (m): 1.20 Ancho Total Bermas (m): 1.20 
Pendiente Alta: No Pendiente Alta: No 
Visibilidad: Regular Visibilidad: Regular 




Señal Informativa: Si Señal Informativa: Si 
Señal Preventiva: SI Señal Preventiva: Si 
Señal Reglamentaria: No Señal Reglamentaria: No 
Señal Horizontal: SI Señal Horizontal: SI 
11) SOBRECARGA 
 Carga de Diseño: Sin Informacion Carga Maxima Actual:                             Sin informacion 
Sobreesfuerzo: Sin Informacion Señalización de Carga:                             Sin información 
12) RUTA ALTERNA 
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 Tipo Otras Rutas: No 
Aplica 
 
VADO  PUENTE PARALELO 
Distancia de Puente (Km): No aplica Posibilidad de Construir: No aplica 
Período de Funcionamiento (meses): No aplica Longitud Total (m): No aplica 
Profundidad de Aguas Mínimas (m): No aplica Subestructura: No aplica 
Naturaleza del Suelo: No aplica Tipo: No aplica 
Variante Existe: No  
Necesidad de Construirlo: No  
13) CONDICION DEL SECTOR DE LA CARRETERA 
 Condición de la Carretera:                                                  Buena 
 
14) SUELO DE CIMENTACION 






Materia:   Roca   Roca ----- ----- ----- 
Comentarios:    Se hará estudios de ensayos para verificar el tipo de suelo y su resistencia. 
15) NIVELES DE AGUA 
 Aguas Máximas (m):  Sin Informacion        Período Aguas Máximas             Ninguna 
Aguas Mínimas (m):  Sin Informacion Período Estiaje Sep – Nov 
Aguas Extraordinarias (m):  Sin Informacion Frecuencia de Retorno Sin información 
Galibo Determinado (m):  Sin Informacion Fecha (dd/mm/aa) 18/02/2021 
Galibo Obtenido del Plano (m):  Sin Informacion            Galibo Aguas Máximas (m)             2.82 
16) CAPACIDAD HIDRAULICA DEL PUENTE 
 Longitud Aceptable:  Si Longitud Requerida (m) No Aplica 
Altura Aceptable:  Si Altura Adicional Requerida (m) No Aplica 
Necesita Encauzamiento:  No       Longitud de Encauzamiento (m) 13.00 
Socavación del Cauce:  Si       Profundidad de Socavación 1.2 
17) PERFIL LONGITUDINAL 
 Número de Puntos: 11  Punto Fijo Aguas Abajo            Aguas Bajo - Margen derecha 









No resgitra   
   
        
   
   
   
   
   
   
   
    
Protección Contra Socavación:  No Tipo: 
 






















































No presenta tal información por ser un puente tipo gavión y modular, respecto al diseño si se infiere problemas a razón del impacto del clima. Teniendo una 


















Muestra el puente muros pantalla que se ve daños de eflorescencia, y fisuras en el margen de haber algunos desprendimientos que son lo mínimo, pero 


















Muestra que la plataforma de asfalto presenta impactos por el tiempo climático adverso en el material de asfalto y en la misma manera Fisuras 






































































































4.3. Fichas de recolección de información para elementos estructurales 
 4.3.1. Unidad de Muestra 01  
Tabla 4: Unidad de muestra 1 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Informacion: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por daños efectos de 





Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Transición 1 
Área del componente expuesto:  23.56 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.4mm 0.43 1.82 Excelente 
N°8 Eflorecencia  1% 0.18 0.76 Excelente 





---------------    
N°6 Socavación     
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 0.43 
%A. Afectada: 1.82 





Gráfico 2: Tipos de Patologías existentes en la Transición  
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 01 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 1.82% y de menor incidencia 
es eflorescencia en un 0.76%. 
La Muestra 01, está conformada por la subestructura, estribo Izquierdo del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 23.56 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal 
manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°04 comprende en un área total de 0.61 
m2, que corresponde el 2.58% y el área no afectada comprende en un área de 22.59 m2, que 











% área no afectada
97%





% área no afectada
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4.3.2. Unidad de Muestra 02  
Tabla 5: Unidad de muestra 2 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
“Determinación y Evaluación de las patologías del concreto, Puente 
de Pueblo Libre, KM 642+730, Huaylas, Áncash 2020” 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene la humedad por el mal manejo del 
hormigón o filtración, también se nota ciertas 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Muro Pantalla principal 1 
Área del componente expuesto:  64.47 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
    
 
N°2 Fisuras 0.80mm 0.04 0.06 Excelente 
N°8 Grietas  1.87mm 0.18 0.28 Excelente 
N°8 Eflorecencia          1% 0.29 0.45         Excelente 
N°10 Humedad  1.81 2.81 Excelente 
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Patología:    Humedad 
Área Afectada: 1.81 
%A. Afectada: 2.81 




Gráfico 3: Tipos de Patologías existentes en la Pantalla principal 1 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 02 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia de humedad con un 2.81%, y eflorescencia de 
0.45%, y unas grietas de 0.28% y de menor Fisuras con un 0.06%. 
La Muestra 02, está conformada por la subestructura, estribo Izquierdo del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 64.47 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal 
manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°05 comprende en un área total de 2.32 
m2, que corresponde el 3.6% y el área no afectada comprende en un área de 62.15 m2, que 













% área no afectada
97%





% área no afectada
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4.3.3. Unidad de Muestra 03 
Tabla 6: Unidad de muestra 3 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Se muestra grietas por efecto de altas 
temperaturas y el de fisuras un aproximado 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Transición 2 
Área del componente expuesto:  18.64 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 0.91 mm 0.11 0.59 Excelente 
N°1 Grietas 1.1mm 0.40 2.14 Excelente 
N°9 
Desprendimientos 
0.000014m3 0.0087 0.0467         Excelente 
N°10 Humedad     
Patología:    Grietas 
Área Afectada: 0.40 
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%A. Afectada: 2.14 




Gráfico 4: Tipos de Patologías existentes en la transición 2 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 03 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia de las 
patologías mencionadas con mayor incidencia de grietas con un 2.14% y de menor incidencia 
de fisuras es de 0.59% y desprendimiento de 0.0467%. 
La Muestra 03, está conformada por la subestructura, estribo Izquierdo del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 18.64 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal 
manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°06 comprende en un área total de 0.52 
m2, que corresponde el 2.78% y el área no afectada comprende en un área de 18.12 m2, que 














% área no afectada
96%





% área no afectada
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4.3.4. Unidad de Muestra 04 
Tabla 7: Unidad de muestra 4 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene fisuras por deficiencias en los 
recubrimientos del acero de refuerzo y la 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Transición 3 
Área del componente expuesto:  16.36 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.18mm 0.19 1.16 Excelente 
N°8 Eflorecencia 1% 0.14 0.86 Excelente 
N°1 Grietas     
N°9 
Desprendimientos 
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N°10 Humedad     
Patología:    Grietas 
Área Afectada: 0.19 
%A. Afectada: 1.16 




Gráfico 5: Tipos de Patologías existentes en la transición 3 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 04 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 1.16% y de menor incidencia 
de eflorescencia es de 0.86%. 
La Muestra 04, está conformada por la subestructura, estribo derecho del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 16.36 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal 
manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°07 comprende en un área total de 0.33 
m2, que corresponde el 2.02% y el área no afectada comprende en un área de 16.03 m2, que 













% área no afectada
94,33%





% área no afectada
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4.3.5. Unidad de Muestra 05 
Tabla 8: Unidad de Muestra 5 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
N.º 5 impacto 







Tiene mucha humedad por el mal manejo del 
hormigón y fisuras en el la pantalla. 
Imagen: 
 
Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Muro Pantalla principal 2 
Área del componente expuesto:  64.47 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.1 mm 2.04 3.16 Excelente 
N°8 Eflorecencia Menor de 
1% 
0.11 0.17 Excelente 
N°1 Grietas     
N°10 Humedad          2.08 3.23         Excelente 
Patología:    Humedad 
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Área Afectada: 2.08 
%A. Afectada: 3.23 




Gráfico 6: Tipos de Patologías existentes en el Muro Pantalla principal 2 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 05 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia de humedad con un 3.23% y de menor 
incidencia fisuras en un 3.16% y eflorescencia en 0.17%  
La Muestra 05, está conformada por la subestructura, estribo derecho del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 64.47 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal 
manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°08 comprende en un área total de 4.23 
m2, que corresponde el 6.56 % y el área no afectada comprende en un área de 60.24 m2, que 














% área no afectada
96%





% área no afectada
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4.3.6. Unidad de Muestra 06 
Tabla 9: Unidad de Muestra 6 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por daños efectos de 





Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Transición 4 
Área del componente expuesto:  18.13 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 0.76mm 0.41 2.26 Excelente 
N°8 Eflorecencia Menor de 
1% 
0.09 0.50 Excelente 
N°1 Grietas     
N°9 
Desprendimientos 
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N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 0.41 
%A. Afectada: 2.26 




Gráfico 7: Tipos de Patologías existentes en la transición 4 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 06 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 2.26% y de menor incidencia 
de eflorescencia es de 0.50%. 
La Muestra 06, está conformada por la subestructura, estribo derecho del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 18.13 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal 
manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°09 comprende en un área total de 0.50 
m2, que corresponde el 2.76% y el área no afectada comprende en un área de 17.63 m2, que 










% área no afectada
97%





% área no afectada
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4.3.7. Unidad de Muestra 07 
Tabla 10: Unidad de muestra 7 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene mucha humedad al no tener sistema 
de vertido que logre eliminar el agua que se 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Tablero  
Área del componente expuesto:  148.82 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1,40mm 1.46 0.98 Excelente 
N°8 Eflorecencia 2% 2.77 1.86 Excelente 
N°1 Grietas 1.18mm  1.11 0.75        Excelente 
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N°10 Humedad  4.20            2.82 Excelente 
N°9 
Desprendimiento 
            
Patología:    Humedad 
Área Afectada: 4.20 
%A. Afectada: 2.82 




Gráfico 8: Tipos de Patologías existentes en la Tablero 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 07 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es humedad con un 6.32% y de menor 
incidencia es grietas de 0.74%. 
La Muestra 07, está conformada por la subestructura, tablero del Puente Numero 8, siendo un 
total de área expuesta de 148.84 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal manera que 
el área afectada de acuerdo a la tabla n°10 comprende en un área total de 9.54 m2, que 
corresponde el 6,41 % y el área no afectada comprende en un área de 139.3 m2, que 











% área no afectada
93%





% área no afectada
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4.3.8. Unidad de Muestra 08 
Tabla 11: Unidad de muestra 8 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en 




UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Informacion: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por falta de verificación de 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Baranda parte externa 1 
Área del componente expuesto:  9.76 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.48mm 0.84 8.60 Bueno 
N°8 Eflorecencia Menor de 
1% 
0.04 0.41 Excelente 
N°1 Grietas 1.44 mm 0.78 8.00        Bueno 
N°9 
Desprendimientos 
              Excelente 
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N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 0.84 
%A. Afectada: 8.60 




Gráfico 9: Tipos de Patologías existentes en la baranda parte externa 1 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 08 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 8.60% y de menor incidencia 
de eflorescencia de 0.41%. 
La Muestra 08, está conformada por la superestructura, baranda 1 lado derecho del Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 9.76 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°11 comprende en un área total de 
1.66 m2, que corresponde el 17.01% y el área no afectada comprende en un área de 8.10 m2, 













% área no afectada
83%





% área no afectada
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4.3.9. Unidad de Muestra 09 
Tabla 12: Unidad de muestra 9 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por falta de verificación de 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Baranda parte externa 2 
Área del componente expuesto:  9.76 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 2.08mm 0.20 2.05          Excelente 
N°8 Eflorecencia     
N°1 Grietas            
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 0.20 
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%A. Afectada: 2.05 




Gráfico 10: Tipos de Patologías existentes en la baranda parte externa 2 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 09 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia de las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 2.05%. 
La Muestra 09, está conformada por la subestructura, baranda 2 lado Izquierdo del Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 9.76 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°12 comprende en un área total de 
0.20 m2, que corresponde el 2.05% y el área no afectada comprende en un área de 9.56 m2, 

















% área no afectada
98%





% área no afectada
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4.3.10. Unidad de Muestra 10 
Tabla 13: Unidad de muestra 10 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por el tipo de clima en 





Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            
 
Subestructura 
Componente                                                       Parte superior de muro pantalla transición 4 
Área del componente expuesto:  5.49 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.19mm 0.14 2.55          Excelente 
N°8 Eflorecencia     
N°1 Grietas            
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N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 0.14 
%A. Afectada: 2.55 




Gráfico 11: Tipos de Patologías existentes en la Parte superior de muro pantalla transición 4. 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 10 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia de las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 1.46 %. 
La Muestra 10, está conformada por la subestructura, transición 4 del Puente Numero 8, siendo 
un total de área expuesta de 5.49 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal manera que 
el área afectada de acuerdo a la tabla n°13 comprende en un área total de 0.08 m2, que 
corresponde el 1.46% y el área no afectada comprende en un área de 5.41m2, que 












% área no afectada
98%





% área no afectada
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4.3.11. Unidad de Muestra 11 
Tabla 14: Unidad de muestra 11 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por el tipo de clima en 





Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Subestructura 
Componente                                                       Parte superior de muro pantalla transición 1 
Área del componente expuesto:  5.49 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.45mm 0.27 4.92          Excelente 
N°8 Eflorecencia     
N°1 Grietas            
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 0.27 
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%A. Afectada: 4.92 





Gráfico 12: Tipos de Patologías existentes en la Parte superior de muro pantalla transición 1 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 11 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 4.91%. 
La Muestra 11, está conformada por la subestructura, estribo Izquierdo del Puente Numero 8, 
siendo un total de área expuesta de 5.49 m2, el cual se consideró como el 100%, de tal manera 
que el área afectada de acuerdo a la tabla n°14 comprende en un área total de 0.27 m2, que 
corresponde el 4.92% y el área no afectada comprende en un área de 5.22 m2, que 














% área no afectada
97%





% área no afectada
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4.3.12. Unidad de Muestra 12  
Tabla 15: Unidad de muestra 12 
 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por un mal vibrado del 
concreto y por elevado calor de hidratación 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Vereda 1 
Área del componente expuesto:  14.40 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 1.49mm 1.01 7.01          Excelente 
N°8 Eflorecencia     
N°1 Grietas            
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 1.81 
%A. Afectada: 7.01 
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N. Severidad: Bueno 
 
 
Gráfico 13: Tipos de Patologías existentes en la vereda 1 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 12 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 7.01% y de menor incidencia 
es de 0.0%. 
La Muestra 12, está conformada por la superestructura, vereda 1 lado izquierdo del Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 14.40 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°15 comprende en un área total de 
1.01 m2, que corresponde el 7.01% y el área no afectada comprende en un área de 13.39 m2, 

















% área no afectada
93%





% área no afectada
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4.3.13. Unidad de Muestra 13 
Tabla 16: Unidad de muestra 13 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene las fisuras por un mal vibrado del 
concreto y por elevado calor de hidratación 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Vereda 2 
Área del componente expuesto:  14.40 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 0.80 mm 1.42 9.86          Bueno 
N°8 Eflorecencia     
N°1 Grietas 1.86mm 0.07 0.49 Excelente        
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 1.42 
%A. Afectada: 9.86 
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Gráfico 14: Tipos de Patologías existentes en la vereda 2 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 13 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 9.86% y de menor incidencia 
es grietas de 0.49%. 
La Muestra 13, está conformada por la superestructura, vereda 2 lado derecho el Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 14.40m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°16 comprende en un área total de 
1.49 m2, que corresponde el 10.35% y el área no afectada comprende en un área de 12.91 













0%% área no afectada
90%









4.3.14. Unidad de Muestra 14 
Tabla 17: Unidad de muestra 14 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 






Tiene deslaminado de la pintura del 
concreto efecto del clima y el de fisuras por 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Parapeto 1 
Área del componente expuesto:  14.03 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 0,91mm 0.85 6.05          Bueno 
N°8 Eflorecencia     
N°11 Deslaminado  2.08 14.82                  Regular       
N°10 Humedad             
Patología:    Deslaminado 
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Área Afectada: 2.08 
%A. Afectada: 18.44 




Gráfico 15: Tipos de Patologías existentes en el parapeto 1 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 14 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es deslaminado con un 14.82% y de menor 
incidencia es fisuras de 6.05%. 
La Muestra 14, está conformada por la superestructura, parapeto 1 lado derecho del Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 14.03 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°17 comprende en un área total de 
2.93 m2, que corresponde el 20.87% y el área no afectada comprende en un área de 11.10 













0%% área no afectada
79%





% área no afectada
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4.3.15. Unidad de Muestra 15 
Tabla 18: Unidad de muestra 15 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
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Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Tiene deslaminado de la pintura del 
concreto efecto del clima y el de fisuras por 




Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Parapeto 2 
Área del componente expuesto:  14.03 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 0.57mm 0.85 6.05          Bueno 
N°8 Eflorecencia     
N°11 Deslaminado  2.08 14.82                  Bueno   
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
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Área Afectada: 1.14 
%A. Afectada: 10.11 





Gráfico 16: Tipos de Patologías existentes en el parapeto 2 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 15 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 8.02% y de menor incidencia 
es deslaminado de 5.56%. 
La Muestra 15, está conformada por la superestructura, parapeto 2 lado izquierdo del Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 14.03 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°18 comprende en un área total de 
1.91 m2, que corresponde el 13.58% y el área no afectada comprende en un área de 12.12 










% área no afectada
87%





% área no afectada
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4.3.16. Unidad de Muestra 16 
Tabla 19: Unidad de muestra 16 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Se tomo áreas expuestas de tales 
patologías, se muestra que tal patología se 
debe que el Hormigón está mal vibrado y mal 
curado. Muestra de ello se aprecia fisuras y 





Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Losa de aproximación 1 
Área del componente expuesto:  62.15 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 





0.0089                             0.14                  Excelente 
N°1 Grietas                      
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 2.45 
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%A. Afectada: 3.94 




Gráfico 17: Tipos de Patologías existentes en la losa de aproximación 1 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 16 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 3.94% y de menor incidencia 
es desprendimiento de 0.14%. 
La Muestra 16, está conformada por la superestructura, losa de aproximación 1 del Puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 62.15 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°19 comprende en un área total de 
2.46 m2, que corresponde el 4.08 % y el área no afectada comprende en un área de 59.69 














% área no afectada
96%





% área no afectada
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4.3.17. Unidad de Muestra 17 
Tabla 20: Unidad de muestra 17 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en 
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Tutor:  Mgtr. Ing. Cornejo Saavedra, Gustavo 
Unidad Muestral Número:  Muestra 1 
 Autores: Garay Méndez, Elvis 
Trejo Ramos, Cristian 
Fecha:  
Información: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:  Número 8 NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito: Caraz Tipo de puente:  puente vial  NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia: Huaylas Longitud:  12.00 m 
Departamento: Áncash  km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:  2 
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 







Se tomo áreas expuestas de tales 
patologías, se muestra que tal patología se 
debe que el Hormigón está mal vibrado y mal 
curado. Muestra de ello se aprecia fisuras y 





Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Losa de aproximación 1 
Área del componente expuesto:  62.15 m2 




% Área Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras 0.90 mm 2.78 4.47          Excelente 
N° 9 
Desprendimiento 
0.0000287 0.0408                             0.07                  Excelente 
N°1 Grietas                      
N°10 Humedad             
Patología:    Fisuras 
Área Afectada: 2.78 
%A. Afectada: 4.47 
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Gráfico 18: Tipos de Patologías existentes en la losa de aproximación 2 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e Interpretación: 
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se ha determinado que los tipos de 
patologías presentes en la Muestra 17 son: Fisuras, Grietas, Humedad y Eflorescencia De las 
patologías mencionadas con mayor incidencia es Fisuras con un 4.47 % y de menor incidencia 
es desprendimiento de 0.07%. 
La Muestra 17, está conformada por la superestructura, losa de aproximación 2 del puente 
Numero 8, siendo un total de área expuesta de 62.15 m2, el cual se consideró como el 100%, 
de tal manera que el área afectada de acuerdo a la tabla n°20 comprende en un área total de 
2.82 m2, que corresponde el 4.54 % y el área no afectada comprende en un área de 59.33 


















% área no afectada
96%





% área no afectada
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Gráfico 19: Muestras con mayor área patológico 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción e interpretación: 
Se pude ver que las muestras tomadas tienen mayor impacto a nivel del área del concreto se 
aprecia la unidad 7, tablero tiene un área afectada de 9.54 m2, en la unidad 5 se tiene un área 
de 4.23m2, unidad 14 un área de 2,93m2 y finalmente unidad 17 en un área de 2.82m2 en que 











Gráfico 20: Muestras con mayor porcentaje de patologías 
Fuente: Elaboración propia 

















unidad de muestra 
8; 17,01 unidad de muestra 
12; 7,01
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13; 10,35
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14; 2,82
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13; 10,35
unidad de muestra 
14; 20,87









Muestras con mayor nivel de patalogía
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Se muestra la unidad de muestra 12 vereda 1 se hallan fisuras en un 7.01% de nivel impacto 
en un área 14.40m2, muestra 13 vereda 2 se tiene un mayor problema de fisuras en un 10.35% 
en un área de 14.40, muestra 15 se tiene de igual manera las fisuras y un impacto de 13.53% 
en un área de 14.03m2, unidad 8 parapeto lado expuesto se hallan fisuras en un 17.05% en 
9.76m2 y finalmente se tiene la unidad 14 con mayor patología en que se halla el parapeto 1 
con un 20.87% en un alcance de área 14.03m2, siendo necesario mejorar la manera 
estructural y realizar un primer mantenimiento. 
4.3.19. Resumen de muestras  
Tabla 21: Resumen de muestras de patologías 
Muestra 

















































































































∑= 566,13  
 
 
4.3.20. Nivel de condición del puente 
 
   
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 21: Nivel de condición del puente 
Elba  





Tabla 22: Nivel de severidad según magnitud de patología 
Nivel de severidad 
Nivel (0): 0% - 5% Excelente 
Nivel (1): 5% - 10% Buena 












Área con patalogia Área sin patalogía
Área con patalogia; 
5,82
Área sin patalogía; 
94,18
Nivel de condicion del puente
Serie 1 Columna2
Área total 566,13 m2, 
Área sin patología 535.16m2 




Nivel (3): 30% -50% Preocupante 
Nivel (4): 50% -80% Mala 
Nivel (5): 80% -100% Pésima 
 
4.3.21. Tabla de mayor patología a nivel del puente 
Tabla 23: Mayor patología a nivel del área patológica 
 
Eflorecencia Humedad Grietas Deslaminado Desprendimientos Fisuras 
M2 3,61 8,04 2,54 2,86 0,11 15,78 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 22: Mayor patología según el área afectada en m2 
Se aprecia que hay más patologías según el área en 14.64m2 seguidamente de 
humedad en un 8.04 m2 y en menor daño se halla desprendimiento en un 0.06m2 y 
























M2 3,61 8,04 2,54 2,86 0,11 15,78









Gráfico 23: Mayor patología a nivel del puente en el área con patología 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se logra apreciar que el mayor impacto patológico se centra en fisuras en un 46% de 
un área no afectada de 30.97m2, esto se debe por varios problemas en la manera en 
que se trabajó el hormigón y por impacto ambiental, climático, etcétera. en menores 
impactos registrados se logra apreciar a la humedad debido a humedad por esencia de 
un mal manejo del sistema de drenaje, también en 12% se halla eflorescencia por 
lixiviación por agente climático, en menores rangos en 9% deslaminado, en un 8% 






























4.3.22. Nivel de severidad que se aprecia en los elementos estructurales del puente 
Tabla 24: Nivel de severidad hacia el puente 
Unidad de muestra  Rango Nivel de 
Severidad 
unidad de muestra – 01 0 Excelente 
unidad de muestra – 02 0 Excelente 
unidad de muestra – 03 0 Excelente 
unidad de muestra – 04 0 Excelente 
unidad de muestra – 05 0 Excelente 
unidad de muestra – 06 0 Excelente 
unidad de muestra – 07 0 Excelente 
unidad de muestra – 08 1 Buena 
unidad de muestra – 09 0 Excelente 
unidad de muestra – 10 0 Excelente 
unidad de muestra – 11 0 Excelente 
unidad de muestra – 12 1 Buena 
unidad de muestra – 13 1 Buena 
unidad de muestra – 14 2 Regular 
unidad de muestra – 15 1 Buena 
unidad de muestra – 16 0 Excelente 
unidad de muestra – 17 0 Excelente 
 
Gráfico 24: Nivel de severidad en los elementos estructurales 
 
Elaboración propia 
Interpretación: Se muestra que la mayoría de varios elementos estructurales van de 0 a 2, 
presentando rangos de excelente a bueno, no hay mayores riesgos a tomar, siendo solo la 
unidad 14, que se aprecia al parapeto 1, en que se evidencia que se debe mejorar a nivel de 
la estructura y de manera arquitectónica, también en los elementos de nivel 1 en que se 














































Nivel de severidad en los elementos estructurales
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4.4. Toma de muestra para el ensayo de capacidad admisible puente 
La muestra se tomó debajo del puente en que se realizó una calicata nº1, para determinar 
cimentación del puente y mostrar que problemas se logren acentuar a nivel del puente. 
4.4.1 Resultados de contenido de humedad según el Astm d-2216 
Tabla 25: Resultados de contenido de humedad según el Astm d-2216 
Resultados de contenido de humedad según el Astm d-2216 
POZO : C-01 
MUESTRA : Mab-01 
PROFUNDIDAD (m) : 1.50 m 
FRASCO N° 1 2 








(3)  Pagua (gr) (1) - (2) 11.36 12.74 
(4) Pfr (gr) 29.45 30.11 
(5)  P.S.S. (gr) (2) - (4) 87.48 90.21 
(6)  C.  Humedad (%)




                  13.55 
 
Nota: Pfr = Peso del frasco 
 P.S.H. = Peso del suelo húmedo 
 P.S.S. = Peso del suelo seco 
 Pagua = Peso del agua 
4.4.2 Resultados del análisis granulométrico. 
A continuación, se presenta la granulometría de las diferentes muestras obtenidas en 












Tabla 26: Resultados del análisis granulométrico 

























Gráfico 25: Análisis granulométrico según muestra en laboratorio 
 


























2,388.00 grs % QUE PASA MALLA No 200 : 19.19 
PESO LAVADO 
SECO: 
1,935.00 Grs % RETENIDO MALLA 3" : 0.00 
 
% que pasa 
N° 3 
100.00 
% que pasa 
N° 4 
81.61 

















w (%) 13.55 
GRAVA (%) 18.39 
ARENA (%) 62.42 
FINOS (%) 19.19 






ASTM (mm) Retenido Parcial Acumula
do 
Que 
  (grs)   Pasa 
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 
1 ½" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 
1" 25.400 34.60 1.45 1.45 98.55 
3/4" 19.050 64.90 2.72 4.17 95.83 
3/8" 9.525 187.90 7.87 12.04 87.96 
No 4 4.780 151.70 6.35 18.39 81.61 
No 10 2.000 268.90 11.26 29.65 70.35 
No 20 0.840 358.50 15.01 44.66 55.34 
No 40 0.426 341.90 14.32 58.98 41.02 
No 60 0.260 241.40 10.11 69.09 30.91 
No 140 0.106 247.50 10.36 79.45 20.55 
No 200 0.075 32.40 1.36 80.81 19.19 
> No 200 0.000 5.30 0.22 81.03 18.97 
TOTAL  1,935.00 81.03   















































4.4.3 Resultados de los límites de consistencia. Astm d-4318 
A continuación, se muestran los límites de consistencia obtenidos: 





Frasco N° 01    1 2 3 
N. De golpes       
(1) Pfr + P.S.H. (gr)       
(2) Pfr+ P.S.S. (gr)  
N.
P. 




(3)  Pagua (gr) (1) - (2)       
(4) Pfr (gr)       
(5) P.S.S. (gr) (2) -(4)       
(6) C.  Humedad 
(%) 
(3) / (5)       
 
Nota: Pfr = Peso del frasco 
 P.S.H. = Peso del suelo húmedo 
 P.S.S. = Peso del suelo seco 
 Pagua = Peso del agua 
 
Limite Liquido (L.L.) =      N.P. Limite Plástico (L.P.) = N.P. Índice Plasticidad (I.P.) = N.P. 
 









4.4.4. Resultados peso específico relativo de solidos (Ss) - Astm d854 
Tabla 28: Resultados peso específico relativo de solidos (Ss) - Astm d854 
POZO : C-01 
MUESTRA : Mab-01 
PROFUNDIDAD (m) : 1.50 m 
  
(1) Peso del frasco Vol + Peso Suelo Seco (gr) 96.50 94.50 92.00 
(2) Peso del frasco Volumétrico (gr) 61.00 50.50 54.60 
(3) Peso del Suelo Seco (gr) 35.50 44.00 37.40 
(4) Peso del frasco + Peso Suelo Seco + P de agua (gr) 172.90 177.80 174.50 
(5) Peso del frasco Vol + P del agua (gr) 151.00 150.60 151.30 
(6) Peso Específico Relativo de Sólidos 2.61 2.62 2.63 
PESO ESPECIFICO PROMEDIO 2.62 
 
4.4.5. Resumen de los ensayos estándar de laboratorio 
Tabla 29: Resumen de los ensayos estándar de laboratorio 
CALICATA N° C-01 
ESTRUCTURA PUENTE 
MUESTRA Mab-01 











QUE PASA POR 3/4'' 95.83 
MALLA DE 3/8'' 87.96 
PORCION N° 4 81.61 
DE MATERIAL N° 10 70.35 
MENOR N° 20 55.34 
DE 3 " N° 40 41.02 
 N° 60 30.91 
 N° 140 20.55 




















HUMEDAD NATURAL 13.55 
CLASIFICACION UNIFICADA DE 
SM 




DESCRIPCIÓN arena limosa con gravas y finos sin plasticidad. 
 




Por las características obtenidos de los ensayos estadar de laboratorio para la Clasificación Unificada de Suelos (SUCS), 
se tienen los siguientes parámetros para el cálculo de la capacidad de carga. 
Por Teoría de Terzaghi: 
Se conoce que para una cimentación corrida la capacidad de carga última es: 
 qu = c Nc + ' Df Nq + 0.5 ' B N 
Se ha asumido los siguientes parámetros para el cálculo: 
c = cohesión del suelo 0.00 Tn/m² 
 = peso unitario del suelo 1.784 Tn/m3 
' = peso unitario sumergido del suelo 0.784 Tn/m3 
Df = profundidad de la cimentación 1.50 m. 
B = ancho de la zapata de cimentación 2.20 m. 
Nc, Nq, N = factores de capacidad de carga 
 = ángulo de fricción interna del suelo   30.0 ° 
Referencia: Principios de Ingeniería de Cimentaciones  
Braja M. Das 




qu = 42.91 Tn/m²  
F.S. = 3.00 
qa = qu / F.S. 
74 
 
qa = 14.30 Tn/m² 
qa =  1.43 Kg/cm² 
 
Presión Admisible del Terreno para el Proyecto (Capacidad Portante Admisible):  
 
qadm = 1.43 Kg/cm² 
qadm = 0.14 Mpa 
 
4.3.1. Resume de muestras y ensayos al puente 
Tabla 30: Resumen de muestras y ensayos al puente Número 8 
Ensayos Instrumento Muestra Resultados Interpretación de 
Resultados 





Modelo de esclerómetro 
serie 205, Norma Astm c-805 
Muro pantalla I 








uniformidad hacia el 
concreto se puede ver 
que la respuesta de 
resistencia es mayor a 
280kg/cm2, se puede 
deber al ser hormigón 
armado la barra 
corrugada de acero, 
con una dureza mucho 




respuesta y logra 
minorar ciertos 
problemas patológico a 
nivel de resistencia 
proyectada. 
 
Medidas a evaluar el 
diseño de mezcla  
Muro pantalla I 
500kg/cm2 









Humedad: ASTM D – 2216 
Análisis 
Granulométrico por 
Tamizado ASTM D – 422 
Límites de consistencia 
ASTM D – 4318 
Peso específico relativo de 
los sólidos (Ss) ASTM D854 
Modelo excel para la 
capacidad admisible por 





1.50m para ver 
y apreciar la 





Muestra los resultados 
del laboratorio que 
nuestra qadm = 
1.43kg/cm2 siendo un 
tipo de cimentación 
corrida, en que no hay 
un asentamiento 
diferencial mayor en la 
subestructura del 
puente a nivel de los 
estribos que lo 
conforma tanto los 
muros pantalla y 
estribos. 
Muestra que hay 
menores fallos en las 
cimentaciones a nivel de 
los estribos, se aprecia a 
simple vista se ve 
menores patologías en 
el concreto de 
280kg/cm2, en muros 
pantalla y transiciones, 
según el nivel de 
severidad, se lograr 
indicar que hay errores 
en el proyecto, según el 
tiempo se lograría ver un 
nivel de impacto más 
severo. 
Tipo SW según 
la granulometría 
se tiene un suelo 
Arena limosa 




limites por ser un 
suelo arenoso 
No presenta por 
el tipo de suelo. 
|un Tiene un peso 




Tiene un qadm= 
de 1.43 kg/cm2 
Modelo aplicado      
SCAP Modelo de ficha MTC Se realizo una 








relación al tipo 
de puente. 
 
Se tiene un puente tipo 
modular de concreto 
armado, de una luz de 
12m, que va del tramo 
de Huaraz a Caraz, de 
dos vías y un ancho de 
7.20, se  
Tras tomar apunte 
respectivo en la 
información de la ficha 
Scap en primera 
instancia se identificó 
problemas con el 
drenaje, fisuras en 
varios tramos, humedad 
en tablero y muros 
pantalla, mal vibrado de 
concreto, etcétera.  
Fichas modelos Modelos de fichas 
Según aporte ya de autores 
se tomó tal modelo de 
Meyhuey, Talledo y Figueroa 
 













en que se hayan 
al material de 
concreto que 
predisponen 
siendo un total 
de 17 unidades 
muestrales y un 
resumen 
muestral, ver 
tabla 21 y tabla 
22. 
-unidad 7 se tiene 
humedad en el tablero 
en un 6.41% de nivel 
impacto en la 
estructura teniendo un 
área 148.84 m2,  
 
-unidad 8 con mayor 
patología en que se 
halla el parapeto lado 
expuesto con un 
17.01% en un alcance 
de área 9.76m2, para 
tener información se 
tiene que ver el 
resumen de unidades 
muestrales. 
Al medir y evaluar se 
tiene que se muestra 
varias patologías 
suscitadas en que se 
tiene humedad, fisuras 
grietas y eflorescencia 
en varios elementos 
estructurales en que se 
logró un nivel de 
severidad de buena a 
excelente, en un rango 
1, solo teniendo un 
















Nuestra tesis se tendrá que contrastar a nivel de los resultados el siguiente artículo 
titulado Non-destructive techniques in concrete elements for 
bridges’evalutation, en que el autor presenta los resultados obtenidos del ensayo 
esclerometría en comparación con los obtenidos experimentalmente en el ensayo 
de resistencia a la compresión de las respectivas mezclas, de cada losa; en que se 
logra apreciar un leve influencia por tener mayor número de barras, teniendo una 
variación 4.5%, respecto en la zona de la barra B1 a partir de la Losa I, en que se 
logra ver en el ensayo una diferencia de 20.40kg/m2 de una losa hacia otra. Mientras 
que Los resultados del ensayo aplicado al puente se muestra una mayor resistencia 
en la Losa 1 que es de 401.05kg/cm2, mientras que la Losa 2 muestra un resultado 
de 386.68kg/cm2, mientras que en la Losa 3 muestra 379.95kg/cm2 y finalmente la 
Losa 4 nos da el menor valor de 372.70kg/cm2, logrando a través de los resultados 
ver la resistencia hacia el hormigón, sin embargo, se muestra que varía la 
información, por presencia del agregado grueso subsuperficial de mayor dureza y 
por la subjetividad del ensayo. Se muestra los siguientes resultados que la mayor 
resistencia es de 540 kg/cm2 a nivel del tablero, 540 kg/cm2 a nivel de la transición, 
540 kg/cm2 a nivel de la vereda, 500 kg/cm2 a nivel de parapeto, 500 kg/cm2 a nivel 
del muro pantalla I y de 480 kg/cm2 a nivel muro pantalla II, en que se da entender 
que logran superar su resistencia en que fue diseñado a 280 kg/cm2, siendo mayor 
ya sea por la edad del material. En el artículo de Monteiro, Silva y Vitório de 
nombre Condiciones estructurales y funcionales de puentes y viaductos de 
las vías federales de Pernambuco, que yace una metodología a partir de la 
información suscrita en el modelo de Brasil en gestión de puentes y de minuciosos 
análisis en diversos puentes y viaductos, se lograr tener tras las pruebas y ensayos 
la siguiente información, se logra apreciar tras aplicar un modelo de toma de 
información, varias patologías teniendo presencia mayor de eflorescencia, muestra 
una síntesis de las mayores incidencias de las manifestaciones patológicas a una 
muestra de 332 puentes entre puentes y viaductos, en que se hallan infiltraciones y 
eflorescencias, presentes en 293 puentes, nombrando las siguientes anomalías: 
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desprendimiento del concreto en la superestructura en tablero, en 175 puentes, en 
materia de armaduras se hallan expuestas y tienen corrosión en 172 puentes y 
juntas de dilatación dañadas y/o inexistentes en 157 puentes, también se lograría 
apreciar problemas de drenaje, a nivel de ensayos se logra ver insuficiencia al 
modelo no se proyectó para logra ver la estabilidad de muros portantes, al no tener 
un estudio de qadm de las cimentaciones para apreciar si hay un problema de falla, 
se logra ver un modelo de la norma Brasileña en que se mide a nivel de rangos las 
estabilidad de varios puentes, el hecho que muchas de ellas fueron proyectadas y 
construidas sin tener un norma, en tanto a nuestro proyecto se requirió tener un 
ensayo de capacidad admisible nos muestra un resultado de un qadm= 1.43kg/cm2 
en que se logra ver que no hay un problema de asentamiento en si una falla que se 
registre y tras ver el tipo de suelo se tiene un SM que resulta un suelo Arena limosa 
con gravas y finos sin plasticidad, lo que trae un problema al momento en que se 
construyó, pero la verificación de material puede tener una interacción suelo a nivel 
de la estructura y ver influencia en varias patologías en los muros y transiciones. 
Mientras que en el extracto de otra memoria respecto al artículo de Tadeo y Nilson 
titulado Identification and analysis of pathologies in bridges of urban and rural 
roads, en que se realizó un estudio a nivel de 4 puentes, primero se midió por medio 
de ensayos y un modelo a seguir para evaluar el diseño de la estética arquitectónica, 
y a nivel estructural, mostrando lo siguientes respuesta en el puente 1 los troncos 
transversales se encuentran en precarias condiciones, con grandes signos de 
desintegración debido a la continua presencia de humedad que mantiene la capa 
de suelo que sirve como losa, en puente 2 se logra apreciar excesiva vibración por 
problemas de lixiviación del hormigón puede derivarse principalmente de la 
permeabilidad del hormigón y de un drenaje deficiente, en el puente 3 se halló que 
las extremidades de acero que soportan la acera están corroídas, pero no en un 
estado avanzado y la losa de hormigón está desgastada. Nivel de problemas en el 
puente 4 se encuentra en un estado de conservación razonable, pero hay algunos 
puntos de desintegración y las reparaciones estructurales están de mala manera. 
Mientras que nuestro proyecto nos permitió evaluar de manera breve al evaluar el 
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puente Numero 8, a través de modelos de ensayos no destructivos, en que la 
esclerometría nos permitió ver que tiene una uniformidad que supera su diseño de 
mezcla de 280kg/cm2 en la zona que se aplicó las muestra a evaluar para el ensayo, 
nos da entender un menor problemas ante problemas patológicos, mientras que los 
modelos de fichas no permitieron ver que si hay problemas de humedad que logra 
ser un 8.04m2 un 24% a nivel del puente siendo el más afectado el tablero, también 
se logra ver en mayor impacto las fisuras que es de 15,78 un 48% a nivel de varios 
elementos en la mayoría de los muros, transiciones y veredas; y por medio de 
ensayo de capacidad admisible se aprecia que no hay fallo por asentamiento debido 
que tiene una qadm = 1.43 Kg/cm² , siendo un buen resultado, pero en demás 
pruebas se tiene que debido al tipo de suelo se tiene a tener retener humedad, y 
problemas a nivel de los estribos en que se hallan los muros y transiciones.  
Mientras que nuestra primera hipótesis respondería Muestra a través del ensayo de 
la esclerometría hacia los elementos estructurales lograr ver y evaluar el nivel de 
resistencia en el puente Número 8, Huaraz 2021, In Situ, en que se midió la 
uniformidad de resistencia en el tablero, muro pantalla, transiciones, baranda y 
veredas en que nos muestra una respuesta de 480kg/cm2, 500kg/cm2 y de 
540kg/cm2 que nos muestra una interpretación de mayor resistencia a su diseño de 
280kg/cm en que se logra influir menor tendencia a mayores patologías. Respecto 
a nuestra segunda hipótesis, El Nivel de impacto en los elementos estructurales se 
tendrá al momento de medir y evaluar el nivel y el tipo de patologías en el concreto 
del puente Número 8, Huaraz 2021, Tras ya tener un modelo de recolección 
información se midió por medio del metro y vernier de manera ver tales patologías 
se halló la siguiente información teniendo que ver el resumen de unidades 
muestrales, en que se halló mayores impactos en materia del concreto de 
280kg/cm2, tras ya haber analizados los ensayos, se logra apreciar tras la visita al 
puente número 8, un mal manejo de drenaje teniendo humedad en varios 
elementos, fisuras por un mal tratamiento del hormigón, grietas en algunos 
elementos y problemas de deslaminado del área del hormigón, desprendimiento en 
menor hallazgo por ser un puente no mayor de 2 años. Nuestra tercera hipótesis se 
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tiene que ver A nivel de los elementos estructurales del Puente 8, se lograría ver 
qué tipos de patologías se logra identificar y en qué nivel de severidad se halla el 
puente, Huaraz, 2021, tras aplicar los modelos de fichas, se tomó información del 
modelo SCAP de manera inicial para ver el tipo de puente, mientras que las fichas 
se midieron a nivel de la superestructura y subestructura, en que se muestra la 
unidad 12 vereda 1 se hallan fisuras en un 7.01% de nivel impacto en un área 
14.40m2, muestra 13 vereda 2 se tiene un mayor problema de fisuras en un 10.35% 
en un área de 14.40, muestra 15 se tiene de igual manera las fisuras y un impacto 
de 13.53% en un área de 14.03m2, unidad 8 parapeto lado expuesto se hallan 
fisuras en un 17.05% en 9.76m2 y finalmente se tiene la unidad 14 con mayor 
patología en que se halla el parapeto 1 con un 20.87% en un alcance de área 
14.03m2, siendo necesario mejorar la manera estructural y arquitectónica. En 
nuestra cuarta hipótesis se tiene Se podrá identificar en los elementos estructurales 
por medio de los ensayos y métodos aplicados lograr identificar y evaluar las 
patologías del concreto en el Puente 8, Huaraz, 2021. Tras las muestras y ensayos 
se tiene, que el ensayo de esclerometría logra medir la uniformidad de resistencia 
hacia el concreto y se mide un rango mayor de 480kg/cm2, en el modelo de fichas 
se midió tales elementos estructurales que corresponde a un resumen patológico, 
en que se tiene un rango de severidad buena, y finalmente en el ensayo de 
capacidad admisible, tras realizar el modelo la teoría de Terzaghi se tiene una 
respuesta de qadm de 1.43 Kg/cm2, dado este ensayo se pude mencionar que no 
hay problemas relativos a asentamientos  y fallas hacia problemas de muros pantalla 
y transiciones. Finalmente, la última hipótesis se Muestra a través del ensayo de 
capacidad admisible ver en si los estratos y el manejo de un asentamiento diferencia 
mayor, se aprecia que se logra un qadm de 1,43 kg/cm2, de cimiento corrido no hay 
registro de impacto por asentamiento diferencial, y en si la muestra de suelos en 
que se actual el esfuerzo no logra generar problemas mayores hacia la intención de 






Muestra un avance en que se logra mayores impactos a nivel de las unidades 
mayores según nivel de severidad se tiene a la unidad de muestra 12 vereda 1 se 
hallan fisuras en un 6.41% de nivel impacto en un área 14.40m2, nivel de 
severidad bueno, vereda 2 se tiene un mayor problemas de fisuras en un 10.35% 
de nivel de severidad bueno, parapeto 2 se tiene de igual manera las fisuras y un 
impacto de 13.53% en un área de 14.03m2, nivel bueno y finalmente se tiene la 
unidad 14 con mayor patología en que se halla el parapeto 1 con un 20.87% en 
un alcance de área 14.03m2, nivel regular para tener información se tiene que ver 
el resumen de unidades muestrales tabla 21. 
Mientras que en las conclusiones específicas se determinó que el nivel de 
resistencia de uniformidad que se hizo con el esclerómetro se muestra los 
resultados que la mayor resistencia es de 540 kg/cm2 a nivel del tablero, 540 
kg/cm2 a nivel de la transición, 540 kg/cm2 a nivel de la vereda, 500 kg/cm2 a 
nivel de parapeto, 500 kg/cm2 a nivel del muro pantalla I y de 480 kg/cm2 a nivel 
muro pantalla II, en que se logra interpretar que supera su diseño de hormigón de 
280 kg/cm2, teniendo mayor resistencia ante problemas patologías de mayor 
severidad a nivel de muros pantalla, transiciones, etcétera. 
Mientras que tras haber realizado el proyecto se tiene varias de las patologías se 
hallan a nivel de los elementos estructurales varias de ellas son por problemas a 
nivel de diseño, y por influencia ambiental, en que se logra interpretar en 
patologías, se logra apreciar que el puente tiene un nivel de severidad  buena, 
mientras que los elementos se tiene un nivel de severidad de buena a excelente, 
por ejemplo en la muestra del tablero se halla un nivel de severidad excelente, 
teniendo que el tablero tiene un área de 148.84m2 y que solo muestra un área 
patológica de 9,54m2 siendo esto un 6,41% de impacto hacia la estructura. 
Se identifica que a través del modelo de fichas se tiene un nivel de severidad 
bueno, buena en que se encuentra el puente siendo un 5.47% el impacto a nivel 
identificado, mediante el ensayo de esclerometría se halló en materia de la 
uniformidad del hormigón si se halla resistencia para superar problemas a nivel 
patológicos, y ver la resistencia que asume un rango de 480kg/cm2 a 540kg/cm a 
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nivel de la vereda, tablero, baranda y muros pantalla, mientras que en el ensayo 
de capacidad admisible nos permitió ver en si la muestra para ver qué tipo de 
cimentación se basó y que fallas se logran apreciar si hay un resultado negativo, 
sin embargo se mostró un qadm 1.43 Kg/cm² que nos permite identificar que no 
hay riesgo por un fallo de asentamiento diferencial agresivo y lograr ver que no 
hay riesgo en los estribos del puente. 
Se halló que no hay riesgos de daños por fallas y/o asentamiento diferencial a 
nivel de subestructura, por medio del ensayo se logra ver un terreno que logra 
superar fallas al tener un qadm de 1.43 kg/cm2 y no hay problemas mayores a un 

































VII.  Recomendaciones 
Se recomienda hacer un mejoramiento en el diseño de sistema de drenaje en el 
que se tiene problemas de humedad hacia el tablero y muros pantalla, ver a través 
de demás ensayos la mejor apreciación tales ensayos no se contempla en nuestra 
área, por ejemplo, profometer para localizar barras y evaluar valores de cobertura 
de hormigón y tamaños de barra para controles al azar, y demás ensayos no 
destructivos en la manera de manejar problemas en la matriz del hormigón. 
Hay problemas en el tablero se recomienda anteriormente lo mencionado 
rediseñar el sistema de drenaje y ver si hay problemas por humedad relativa en 
los muros pantallas, y transiciones, también de predisponer de un adecuado 
aislamiento del puente por medio de aisladores y de una buena ventilación en la 
zona humedad del concreto, y ver que tratamiento se pude asumir. 
En la superestructura se hallan la mayoría de fisuras y grietas se tendría que 
mejorar mediante siendo necesario realizar inyecciones con resina epoxi, de dos 
componentes y baja viscosidad, y también aplicar en las grietas. A nivel de muros 
y losa de aproximación se hallan un menor desprendimiento siendo necesario 
remover la parte desprendida y resanar con concreto nuevo de 280kg/cm2 usando 
epox adherente 32. 
Nivel de eflorescencia es mínimo siendo necesario disolver los cristales a presión 
con agua y/o retirarlos con cepillos metálico, y ver si hay impermeabilización para 
humedad. 
Finalmente se recomienda un primer mantenimiento ya que no cuenta según las 
normas, para lograr evadir problemas y costos futuros, dado que a la cima y los 
agentes agresivos ambientales puede aumentar un mayor impacto que puede 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 












Determinación de las 
Patologías del concreto 
 
Mientras que el autor (Rivva, 
2006 pp. 25) Nombra a las 
patologías a nivel de 
edificaciones son lesiones 
patológicas por ejemplo la 
humedad, eflorescencia, 
fisuras, socavación, etcétera.  
En se hayan en el esquema 
estructural, en puentes se 
lograr ver al momento de su 
propia construcción, y al 
término de la misma 
construcción, por la 
interacción al impacto 
ambiental, y demás riesgos 
que se logren a mayor 
impacto hacia la 
infraestructura y 
superestructura del puente 
en un nivel de severidad 
mayor que sea necesario 
una reconstrucción. 
Se realizó modelos de 
fichas en la intención de 
lograr y apreciar nivel de 
severidad a nivel de varias 
patologías, y ver el nivel 
de impacto por medios de 
gráficas y 
consecuentemente ver 
tales problemas que logre 




Modelo de fichas 

















elementos estructurales del Puente 
Número 8, Caraz, Huaylas, Áncash 
Según el autor (Del pilar, 
2004, pp. 10). Menciona que 
tales elementos estructurales 
son las diferentes partes en 
que se puede lograr dividir la 
Modelo a aplicarse: Se 
logró aplicar los ensayos 
respectivos de 
esclerometría y de 






Nivel de resistencia de 




propia estructura. Tras esto 
se realiza un trazo de cada 
elemento sin no antes llegar 
a integrar los principios en el 
curso de resistencia de 
materiales y en de la 
ingeniería a nivel estructural. 
Nombrando así a cada uno 
los elementos estructurales. 
tema para determinar el 
nivel de resistencia del 
concreto y fallas de 
asentamiento diferencial 
tras los modelos de fichas 
para determinar que 
patologías se hallan a 
nivel del concreto de f´c 














ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables 
¿Se lograría determinar el nivel y el tipo de patologías 
del concreto en los elementos estructurales del puente 
Número 8, Huaraz 2021?. 
 
Medir y evaluar el nivel y el tipo de patologías del 
concreto en los elementos estructurales del puente 
Número 8, Huaraz 2021. 
 
 
El Nivel de impacto en los elementos 
estructurales se tendrá al momento de medir y 
evaluar el nivel y el tipo de patologías en el 







puente Número 8, 
Huaraz - 2021 
Evaluación y 




Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿En qué manera influye identificar el nivel de 
resistencia en la superestructura y subestructura, por 
medio del ensayo de la esclerometría hacia los 
elementos estructurales, en el puente Número 8, 
Huaraz 2021?. 
 
Determinar el nivel de resistencia en la 
superestructura y subestructura, por medio del 
ensayo de la esclerometría hacia los elementos 




Muestra a través del ensayo de la esclerometría 
hacia los elementos estructurales lograr ver y 
evaluar el nivel de resistencia en el puente 
Número 8, Huaraz 2021. 
 
 
¿En qué medida influye las patologías y que nivel de 
impacto tiene en los elementos estructurales del 
Puente 8, Huaraz, 2021?. 
 
Evaluar en qué medida influye las patologías y 
que nivel de severidad tiene en los elementos 
estructurales del Puente 8, Huaraz, 2021. 
 
 
A nivel de los elementos estructurales del 
Puente 8, se lograría ver qué tipos de 
patologías se logra identificar y en qué nivel de 
severidad se halla el puente, Huaraz, 2021. 
 
¿Se lograría a través de los resultados por medio de 
los métodos aplicados en el proyecto lograr identificar 
los tipos de patologías que presentan las estructuras 






Determinar a través de los resultados por medio 
de los métodos aplicados en el proyecto lograr 
identificar los tipos de patologías que presentan 




Se podrá identificar en los elementos 
estructurales por medio de los ensayos y 
métodos aplicados lograr identificar y evaluar las 













¿se podrá identificar los fallos por medio del ensayo de 
capacidad admisible en los elementos estructúrales en 
el puente Numero 8, Huaraz, 2021?. 
 
Identificar los fallos por medio del ensayo de 
capacidad admisible en los elementos 
estructúrales en el puente Numero 8, Huaraz, 
2021 
 
Se podrá identificar los fallos en los elementos 
estructúrales por medio del ensayo de capacidad 
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ANEXO 6: Instrumento de recolección de datos: 
 
 
Faculta de Ingeniería 
Escuela Academice de Ingeniería Civil 
Nombre del Proyecto de Investigación: 
Determinación y Evaluación de las patologías del concreto en los 
elementos estructurales del Puente Número 8, Huaraz - 2021 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Tutor 




Informacion: UNIDAD DE MUESTRA: 01 
Rio:         Nombre de puente:   NIVEL DE SEVERIDAD 
Distrito:  Tipo de puente:   NIVEL (0): 0% - 
5% 
NIVEL (1): 5% - 
10% 
NIVEL (2): 10% -
30% 
NIVEL (3): 30% -
50% 
NIVEL (4): 50% -
80% 












Provincia:  Longitud:   
Departamento:   km:  
Sobrecarga diseño:   Número vías tránsito:   
Nº 1 grietas 
Nº 2 fisuras 
Nº 3 fractura 
Nº 4 corrosión 
Nº 5 impacto 










Imagen a detalle: 
 
Elemento:                                                            Superestructura 
Componente                                                       Parapeto 2 
Área del componente expuesto:  4.04 m2 




% Area Afectada 
      Nivel de severidad 
N° 2 Fisuras              
N°8 Eflorecencia     
N°11 Deslaminado                     
N°10 Humedad             
Patología:     
Area Afectada:  
%A. Afectada:  







ANEXO: 7 Ilustración 1: Vista en planta el Puente Número 8 Google earth 
 
 





ANEXO 9: Plano 1 planta y perfil de diseño geométrico 
  
 





















ANEXO: 12 Las variaciones de los factores de capacidad de carga definidos por las 





























































ANEXO 15: Muestra de resultados a través de vernier y cinta métrica 
 
Muestra 1  Fisuras ancho Medida de 
Longitud 




















































































1.49mm 404mm   
Muestra 10 
Parte superior de 
muro pantalla 
transición 1 
2.08mm 244mm   
Muestra 11 













































































































ANEXO 16: Panel fotográfico 
Ensayo de esclerometría en situ aleta o transición de puente 
 
Ensayo de esclerometría en vereda I del puente 
 
 








Ensayo de esclerómetro en muro pantalla I 
 










































Anexo 19: Panel fotográfico Puente Número 8 
 
 
Fotografía 1: Se ve muchos residuos, se muestra un canal que infiere humedad en la parte 





Fotografía 2: se ve eflorescencia y varias fisuras en la parte de los estribos, hay humedad 
entre el muro pantalla y el tablero. 
 





Fotografía 4:  Nivel de subestructura se refleja desprendimiento y humedad también se 







Fotografía 6: Investigando y toma de nota de las patologías suscitadas en el puente, según 
protocolos. 
 





Fotografía 7: se ve que el hormigón de 280 kg/cm2 diseñado está sufriendo un tono diferente 






















Fotografía 8: se ve fisuras en las áreas evaluadas y algunas grietas, a lo largo de baranda, y 









Fotografía 10: Se aprecia fisuras en las veredas que van desde 0.40mm a más de  










Fotografía 11: Muestra el tablero humedad debido a problemas al no tener un manejo bien 
del drenaje 
 
Fotografía 12: Toma de muestra se realizó una calicata de 1.50m y de un alcance de 1m2 




ANEXO 20: Perfil estratigráfico del ensayo de capacidad admisible en pilares  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
